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Editor y Propietario.
VIII Taos, Nuevo México,
Ü. S. A.. Viernes 28 de Mayo, 1909 Ní. 22
Sobre Educación. Desde Alamosa.Por el Territorio. acresia.Grandes Depósitos paraLa Penitenciaría territo-
rial es una Institu-
ción para hacer
Fortuna.
Los caballos se enflaquecen en
esa büadita Institución
MONOLOGO.
!alma fl'ektí , no vacii.es!
Alina fuerte, no vaciles!
No tuerzas el rumbo cierto, en
Jererezado á los más nobles ideales
di la vida: el hogar encendido en
virtudes; la patria enaltecida por la
paz, el trabajo y el derecho; el
mundo redimido de toda suerte de
servidumbre por la libertad, la mo-
ral y la ciencia.
Qué te importan oh alma! las
diatribas del error, de la maldad (5
de la ignorancia, si son injurias del
tiempo efímeras, y tú eres inmortal
y vives en constante labor activa de
obras de bien y de verdad y en pe-
renne anhelo de verdad y de belleza?
Por debajo del corazón magna
9 v
t Local y Personal.
El bien conocido minero y horticultor,
Mr. William Fraser, de Valdez, tranzó
negocios en esta plaza el sábado pasad ).
Don Leandro Gutierrez, de Talpa, es-
tuvo en la oficina del dentista en eeta pía
za, también el sábado.
El lion. Manuel A. Chacon, de Arroyo
Hondo, estuvo aquí eu la plaza el Marte
con negocios personales.
Al Sr. Antonio Trujillo, do Los Córdo-
bas, lo vimos en la plaza el lunes.
El Sábado de esta semana '.i. Dwire
visitará Tres Piedras, y en la próxima la
parte sur del condado.
Los señores J. J. Coca y Melquíades
Salazar, de Valdéz, este condado tranza-
ron negocios en la plaza el miércoles.
Nuestro cumplido suscriptor, señor
Ambrocio Gonzales, de Arroyo Seco, arri-
bó de Resolis, Colo, el dia 2U del que rige.
El señor Adolfo Alanott y esposa, de
Las Vegas, estuvieron en Taos durante
los tres primeros dias de la semana, en
su visita mensual como agente viajero.
El martes regresaron rumbo .1 Peñasco y
Velarde.
Mr. A. A. Cumming8, carnicero en és-
ta, se halla gravemente enfermo y en te-
rribles convulsiones, producidas & resul-
tas todavía del envenenamiento, cuando
las Aguas del Rio
Chiquito.
Los residentes del Rio Chiquito,
Talpa, y dueños de propiedad raíz
en ese lugar, han tomado un paso
expléndido que será de gran prove
cho para ellos y para el fomento de
la agricultura del país, si llegan á
llevar sus propósitos en el hecho,
como así lo creemos nosotros.
Dichos propietarios, encabezados
por los señores Alex Gusdorf, J.
N. Vigil, Juan R. Romero, T. P.
Martin, Manuel Montoya y otros,
hicieron aplicación ante el Ingenie-
ro Territorial para permiso para
usar las aguas sobrantes del Rio
Chiquito, que guardarán on gran
des depósitos que se construirán en
el desemboque de la puerta del
cañón.
Parece hay buen entusiasmo en
llevar á efecto tal proyecto, que, si
se lleva á efecto, las propiedades
que hoy tionen los residentes de
Rio Chiquito después de construí- -
dos los depósitos, tendrán diez ve
ces más valor de lo que tienen hoy,
al mismo tiempo que dará crédito
al valle y la agricultura podrá des
arrollarse en mucho mejor escala
que hoy, cuando todos podrán te
ner derecho á dichas aguas y hacer
de sus tierras do chauiisales hermo-
sos jardines.
Nosotros desearíamos que todos
los dueños de tierras en ese lugar
se organizaran mutuamente para
llevar á efecto su obra y que no
deben dudar será para su propio
beneficio y para sus generaciones
futuras, al llevarse á efecto y que
con poco sacririeio podrán lograrlo
ahora que tienen la oportunidad y
la cooperación de hombres de em
presa como los señores Alex Cus-dor- f
y Martin, quienes tienen la
mayor parte de terreno en ese lu
gar que, pagando á proporción del
número de acres que tiene cada
uno, muy poco será lo que tendrán
que contribuir los mexicanos de
ese lugar, para enriquecer sus tie-
rras y darles doble valor del que
tienen hoy.
Es necesario que nuestros patrio-
tas se enseñen ya á ser empresarios
y apoyen tpdo aquello que puede
darles alguna comodidad y benefi-
cio, como lo és todo aquello que
redunde en beneficio de sus propie
dades ó de su negocio, y no que-
darnos tan resignadamente espe
rando que otros lo vayan hacer en
provecho de ellos mismos, para
quedarse tan atrasados de toda in
dustria, como han estado por los
últimos dos siglos, pero que la ci-
vilización actual reclama movi-
miento y progreso.
Decimos esto, para que no vayan
á creer los propietarios de Rio Chi-
quito que si ellos abandonan su
proyecto vayan á tener derecho á
las aguas de esos tanques. Sabe-
mos que dichos tanques se van á
construir de todas maneras y sola-
mente los que contribuyen en los
costos de los mismos ván á tener
derecho á dicha agua y en tiempos
de sequía, ni pagando por ella van
á poderla conseguir, mientras que
todos en común
acuerdo, la obra será magna y to-
dos estarán derechosos á las aguas
para hacer producir sus tierras.
Congratulamos, pués, á los agri-
cultores y dueños de propiedad raíz
de Rio Chiquito y esperamos que
en buena organización llevarán á
efecto su proyecto que les dará mu
cho crédito y servirán como ejem
pío á los mexicanos de otros lu- -
Rapio de una Killcnaria
... T V iren llueva ni.
Cinco mil pesos han sido ofrecí
dos porel millonario manufacturera,
de hilos, Arthur E. Roas, por al?
gu na información sobre el paradero
de su hija Adela, de trece años de
edad, que se despareció el viernes
pasado eo la noche,
La desaparación de la joven es
misteriosa y so cree que alguien la
ha roliado con el iin de llevarla á
una caía d-- j malt
Miradlo! Ya vienejcou 6U vaci-
lante paso, y como si la naturaleza
hubiera querido derramar más pró
diganiente sus desgracias, trae ea su
descarnado rostro el gesto que pro
duce su inhumana y acostumbrada
perversidad.
Ya llegó Cuídate! pues
miau tras más fuerte estreche tu ma-
no en señal de discreción y leal
amistad, será más grande el daño
que piensa hacerte. Infeliz! ni una
palabra escucharás que sea de inte-
gridad, de nobleza, de justicia, por
más que con su embobada conver-
sación pretenda no aparecer como el
fiel retrato de la envidia descrita
por el gran Oviedo.
Ya se vá . . . . y al darte la espal
da marcha murmurando de nues
tros y amenazas, en que tornó las
caricias, obligación y ofreciinien
tos, que sólo sirvieron para profa
nar en aquel instante el nombre de
verdadero amigo. Infame! que para
satisfacer la voracidad de sus ne
orna latnfiA riíir trilpn
tes en el infortunio de susemajan
te. Sí, va se vá .... y marcha al
son de una risa jovial y descara
da.
Oh humanidad pigmea! como
dijo el inmortal poeta Manuel
Acuña, hasta cuando has de recono
cer que el hipócrita se vive emple-
ando el producto del uso de su in
teligencia en hacer el mayor mal
posible? Todas sus acciones lo
hacen despreciable y aunque su
conciencíalo torture con el testi
monio de sus infamias, el ríe con
risa sardónica, fiado en su irrespon
sabilidad humana, mientras no lle-
ga el tiempo en que la sociedad
desarrolle energías vigorosas para
castigar al insolente cuya vida es
acariciada con el triste recuerdo de
bus crímenes.
Silviano M. Victoria.
Nueva Logia.
Se hallan en esta de Taoo, los se- -
ñores J. R. Ulibarrí y Manuel E.
Martinez, de Las Vegas, N. M.
quienes viniéron con el proposito
de establecer una nueva logia de la
Sociedad "The Fraternal Union of
America" en este condado.
"The Fraternal Union of Ameri
ca" es una nueva sociedad reciente-
mente establecida en los Estados
Unidos pero que ya hoy cuenta
con muchos miles de socios en to-
dos los diferentes Estados y territo
rios de la Union y es, reconocida co-
mo una de las principales socieda
des y de gran beneficio para sus
miembros. Su lema principal es
la prptección mútua y de sus fami-
lias, y todo miembro que entra
es lo mismo que si tuviera una
aseguranza de vida y accidente, con
muy limitado costo.
Parece hay bastante entusiasmo
y sin duda los señores Ulibarrí y
Martinez podrán lograr su deseo
de establecer una lógia, como la
que tienen casi todas las plazas de
Nuevo México de la misma Socie
dad.
POTRANCA PERDIDA,
El dia 11 de Mayo último, se
me extravió del rancho do don Vi
cente Mascareñas, una potranca co-
lor prieto golondrina, de un año y
tres meses con estas marcas: una
rueda con el Nro 3 dentro la rueda,
en la auca del lado derecho y ade
más tiene la oreja izquierda algo
rajada.
Daré una buena recompensa al
que me pueda dar razón de ella ó
me la trae en casa.
Jnau Julian Duran,
Cañada de las Vacas, N. M,
AVISO.
Vendo con buonas condiciones un sol-
ar con buenas mejoras, que consiste de
una casa de i piezas y huona hortaliza;
ochenta yardas en cuadro con árboles
frutales y como 1,'iOO postas do cedro con
buenas proporciones de entradas y sali-
das, por el lado poniente, en las peque-
ñas tenencias en el Eubargo. El que
tiTijra híteles puede pasar á verlo.
Narciso Vigil
En varias partes del territorio se
perdió la cosecha de la fruta, debi
do á las heladas tardías que han
venido últimamente. En el valle
de Tao3 no se ha perdido todavía
debido á que los árboles frutales
vienen muy atrasados en este año
en todo eí norte de Nuevo México
Reportes de Raton, Las Vegas y
Roswell, N. M., indican que la fie-
bre escarlatina está causando bas- -
tante mortaldad en esos lugares.
En Albuquerque, falleció la se-
mana pasada, la respetable Sra. M.
S. Otero, esposa de don Mariano S.
Otero, perteneciente á una de las
principales familias de Nuevo Me-xic-
R. I. P.
La Corte de Distrito por el con-
dado de San Miguel se abrió el lu-ne- s
de esta semana. La primera
causa que se presentó ante la Corte
fué la de Virginia Valdez de Teit-lebaui- n
por la muerte de su esposo
John J. Teitlebaum, quién fué ase
sinado infamemente el año pasado
y tres hombres se hallan complica-
dos por este asesinato. Leandro
Romero testificó en la causa y Pe- -
dro Domínguez, quién está sirvien-d- o
una condena por la vida en la
penitenciaría por este crimen, tam
bién testificó. La evidencia en con- -
tra de la esposa, que es joven y
hermosa, será tomada principal-ment- e
por los hombres quienes han
sido convictados por el crimen.
Leandro Romero testificó en contra
de Pedro Domínguez y dijo que él
por algún tiempo, antes del asesi
nato, había estado en términos ínti-
mos con la Sra. Teitlebaum y que
un niño estaba para nacer, y que á
fin de no descubrirse la infidelidad
de ella, la mujer lo instó de entrar
en una conspiración con los otros
hombres para asesinar á Teitle
baum, comprometiéndose ella á ca
sarse con él y permitiéndole la mi
tad de la propiedad del viejo. Ro
mero consiguió la ayuda de Do
mínguez y Encinias bajo la prome-
sa de que ellos tomarían todo el di-
nero que hallásen en el lugar. En
la ausencia de la esposa, los tres
hombres fueron á la casa y tienda
de la víctima y lo ahogaron, á muer
te. Domínguez y Encinias se di
vidieron el dinero que hallaron y
Homero no quiso tomar nada. Pa
ra la próxima semana sabremos del
resultado final de esta causa tan
sensacional.
De Albuquerque comunican, que
un tal Nicolás Cisneros apuñaleó á
muerte á Kazario Montoya, en una
pelea el domingo en la noche. Cis
neros fué afianzado en 3500 00 y
no pudiendo dar la fianza quedó
continado en la cárcel del condado.
Un nuevo diario demócrata verá
la luz pública en la ciudad ducal
de Albuquerque, á partir desde el
próximo mes de Junio, según se
anuncia. El señor Felix Martinez,
será uno de los propietarios y fun- -
dador.de dicho diario.
El ayuntamiento do Santa Vó ha lla
mado una elección de todos los votantes
de la ciudad, que tendrá lugar el dia 7
de Junio próximo, para que éstos deci
dan sl'quieren ó no quo haya cantinas
ea Santa Eó. En tiompo pasado el mis-
mo ayuntamiento aprobó una ordenanza
en quo se disponía que desde el dia 1ro.
do Enero del año que viene nd se expen-
dieran más Ucencias para la venta do li
cores pero últimamente se ha pensado
diferente y afín de evitar el antagonismo
con los cantineros decidió hecharlas á
las espaldas del pueblo.
Una nueva proclama del Presidente dp
Jos Estados Unidos, indica, que toda
aquella porte del sur del cañón, hasta la
linea de la Merced de Ranchos del Rio
Grande, ha sido declarado é incluido en
la reserva de Carson. Tomen nota de
esto los ganaderos y leñeros tauícños
porque á ellos se dirige la proclama,
De Las Yega4) comunican, que el jue
ves día. 13 del que rigo falleció en esa
cjudad el señor Rómulo Martinez, per
sona filíumente apreciada y uno de lint
rimeros poblad-tre- de Los Alamos.
q. k. p. d.
LA COMPLACENCIA Y LA UA.IEZA. LA
DISCIPLINA, RESPETO .V LA CIENCIA
Hay dos formas de su jeción á la
voluntad ajena que no deben confun
dirse con la debilidad de carácter:
estas son: la de la cósiplacencia y
la de la bajeza.
La primera es una cualidad que
tiene generalmente por origen el
cariño; el deseo de proporcionar un
placer á la persona querida, puede
hacernos abjurar por un momento
de Duestra voluntad. Es esta una
cualidad hermosa ; pero de la cual
sólo debe hacerse uso homeopática
mente, pues, por noble que sea su
origen, puedo ser causa de perjui
cios tan graves como lo son los que
ocasiona la debilidad de carácter.
En cuanto á la bajeza, eso que más
que defecto, indica un estado de
enfermedad del espíritu, esa triste
condición del hombre en que sólo
se obra por conveniencia propia
pasando sobre el derecho ajeno, so
bre las leyes de la moral, sobre la
conciencia, consideramos que es un
mal casi incurable en el hombre y
que afortunadamente es remoto en-
tre los niños. La debilidad de
CARACTER ES POR LO COMUN INCONS-
CIENTE, Y CAUSA lástima; la BAJE-
ZA es voluntaria y causa REPUG-
NANCIA y asco y á veces también
miedo y horror, pues no se arre
dra ante la idea de contribuirá la
pérdida de la honra y de la vida
de un hombre si en ella va la pro-
pia conveniencia. Como medios
preventivos contra la bajeza debe
fortificarse en el niño el sentimien-
to de la dignidad y sem brar en su
corazón sentimientos altruistas.
El HOMBRE QUE TIENE ESTIMACION
DE SI MISMO Y AMOR Á SUS SEMEJAN
TES, ES INCAPAZ DE DOBLEGARSE A
NINGUNA VOLUNTAD CONTRARIA Á
LAS LEYES DEL HONOR Y Á LA VOZ
DE LA CONCIENCIA.
No HAY PARA QUE DE DECIR QUE
LA OBEDIENCIA A LAS LEYES Y A
NUESTROS SUPERIORES NO SON ACTOS
DE DEBILIDAD DE CARACTER, SINO
de disciplina. La obediencia á los
preceptos del médico, ó á las órde
nes del capitán de un buque, ú
otra semejante, tieue por causa la
razón legítima: el respeto á i a
ciencia. Ningún iimbre puede
ser general en sus conocimien
TOS CIENTÍFICOS Y EN CADA RAMO DE
LA CIENCIA DEBEMOS RESPETAR LA
OPINIÓN DE QUIEN MÁS Á FONDO LA
CONOCE, DE QUIEN MÁS SABE.
Opiniones Sobre la Mujer
La cabeza de una mujer es una veleta
en lo alto do una casa. MOLIERE.
Fragilidad tienes nombres de mujer.
SHAKESPEARE.
Bien loco es quién de una mujer se fia.
FRANCISCO I.
La desesperación surge donde una mu-
jer pasa.-SOU- NET.
No peguéis nunca á una mujer sinó
con una rosa. KAMA SUTRA.
En toda mujer hay una 'fuerza inexo-
rable de destrucción.-MI- RA DEAU,
Las dos cosas quo más cambian son: el
curso do las aguas y el humor de las
Quien coje á una auguila por la cola
y á una mujer por la palabra, bien puedo
docir que no ha cogido nada. Proverbio
Español.
La mujer es la eterna mariposa desti-
nada a recojer en si los colores mus es
pléndidos de la naturaleza. CASTELAR.
Cosas de la Vida
Preg. Quién te crió á tí, niñita?
Resp. Bah Dios me crió tantico
asi de grande (soñala el tamaño de un
recién nacido) y yo crecí lo demás.
En la fachada de una suntuosa quinta,
se loe la siguiente inscripción:
"Por las puertas do esia casa no ha en
trado ni entrará jamás ningún pillo."
Y un chusco añadió debajo, con car-
bón:
"Pues entonces por donde entró el
amo:"
Para una quemada ó vcah'.a lunt únte-
se la IVmitdit le CSHn:l'rliiii. Aliviara
ca ti.siaiitt'tnemm'nte y h.ii'.í qu? u- :!o
cica! ricn las part'-- níot'taüas. t" tvii.;'
fút Lu Ttin.-v- íi .
Alomoso, Colo. Mayo 23, iOO'J
Sr. Editor de La Revista.
Apreciable Señor: IeBidosnge
rido por varias familias Mexicana
de este lugar, que reciben su apre-
ciable periódico, de dar á conocer
y exponer públicamente algunos
males que mucho deshonran á la
honrada colonia Mexicana que vi
ven en esta plaza y que fácilmente
se pueda poner fin á tales males
por medio de la exposición pública
de las causantes de tal deshonra pa
ra nuestra raza.
Me refiero á dos mujeres que
viven en esta plaza, cuya conducta
es una afrenta á toda la comunidad
y especialmente a nuestra colonia,
por serlas dos "golondrinas'' mex
canas. Se mantienen todo el tiem
po embriagadas y provocativas con
todo el mundo, en las calles de es-
ta ciudad. Comen aquí y cenan alli
V duermen en donde las halla la
noche. El dia 22 del corriente mes
hubo un baile en la casa del señor
Frank Gomez y había bastante gen-
te cuando llegaron las dos "golon-
drinas" y de una vez entraron dis
parateando y diciendo cosas terri-
bles delante da las familias, hallán
dose ambas sujetas en estabo de e- -
briedad. Esto indignó profunda-
mente á todas las familias y ahora
se eetáu tomando los pasos necesa
rios para que esas dos mujeres sean
expulsadas de esta plaza, para el
buen crédito de la ciudad y de las
buenas familias
Estas dos mujeres responden al
nombre de liana S , una, y la
otra Juana P.
Seguiré dando el resultado y fin
de estas dos "golondrinas", deshon-r- a
de los Mexicanos en esta plaza.
Soy su servidor.
José Maria Torres.
OBSERVANDO LA VIDA EN
MARTE.
La construcción de un enorme te-
lescopio designado especialmente
para el uso particular, a que lia de
destinarse es defeudida por el Dr.
Frederick S. Archenhold, Director
del Obsevatorio Treptow, cerca de
Berlín, con el hu do saber si en el
Planeta Marte existen ó no habi
tantes. El Dr. Archenhold consi
dera la proposición del Profesor
Pickering, de Harvard, para obser
var el Planeta Marte por medio de
gigantescos espejos, tan interesante
como digno de experimentación,
pero el piensa que se encontrara un
modo de resolver la cuestión por
medio de la visión ocular directa.
LUCHAR
Luchar, he ahí el sino de la vida.
Lnchar es al anda bíblico; es la
voz secreta de la nada que siempre
murmura á nuestros oídos: "lucha,
lucha.
Y para qué?
Que encontramos al fin de la
jornada?
Si vencedores, un camino de tra-
bajos y penalidades recorrido, ob
teniendo como triunfa la carcajada
do la tierra que nos llama á sus en-
trañas.
Si vencidos, la torturante pena
de no haber podido llegar al fin de
la jornada donde nos imaginába-
mos un edén encantado, un paraíso
divino.
Sin embargo, nuestro sina es lu-
char; luchar por una ilusión, luchar
por uu ideal, luchar por arrasttar
una vida que, como di jo Welling-
ton : "no vale la pena vivirla."
Y no obstante, la humanidad lu-
cha, t
Se transforman las sociedades,
se transforman las leves, las
las naciones y el mundo
es el misino.
Se lucha por desterrar el error y
se sienta un error sobre otro error:
se lucha por descubrir la verdad, y
la verdad, palabra convencional en-
tre los humanos, existe.
Entre tanto, la misteriosa voz
que nos impele á vivir murmura
constantemente á nuestros oídos:
"lucha, lucha!"
Y se Incita sin cesar, sin ceder
un palmo, sin darnos por vencidos;
se lucha con la suerte, se lucha cou
la vida, se lucha con la injusticia
V con los hombre?, y ;para queí
tra lucha? La negra ue la tí.
rra v a iró:.:ei hurí: de la iada.
L Y,y;
'no vfiie p- Vlíü
.
c;
No hay ni duda que la peniten-
ciaría da Nuevo Méxio e uo:i Ins-
titution en donde muchos indi f.
pueden hacer fortuna y bue-
nos business desda la inmaculada
administración bursubiana, que
tanto escándalo y mal nombro dió
al territorio, allá lo- - alios pasados.
Sin eiibargo, Bursum nos dijo
el ailo pasado en plena Conven-
ción Republicana, allá en Santa Fé,
qui- - el bárbaro despotismo del go-bien-
español en las lulas Filipi-
nas. Cuba y Puerto Rico, se había
acabarlo para los despóticos espa-
ñoles y que ahora, la paz(?) la
la rliueza(2) y el buen
urden reinaba en todo su apogeo
en esas islas, debido at magnánimo
y humanitario gobierno americano:
tan magnánimo y hturiaDÍtario
como el pobierno do la Penitencia-rí- a
de Nuevo México, cuyos efectos
detail inmaculada administración
se dejan ver 1 cada momento; no
solo el de las islas referidas que el
cable e encarga de darnos cuenta,
p.-ir- también el de la penitenciaría
de este territorio, cuyo buen go-
bierno será evidencia circunstan-
cial y expléndida para que en el
próximo invierno seainoaadinitidos
en plena calidad de ciudadanos a-- i
nierieano, con virtiendo esto terri-
torio en estado libre y soberano en
h'iiuHi) lad .de los listado- 'de la
'
i n.
AhoiH resulta, que en la peni-darí- a
territorial mj euíl tquecen
terriblemente los caballos que se
compran para el trabajo de eta
institución, dobiio, dizque, de tan-
to traba jar, y es por (isto que se
venden á Mr. C. C- - Closson por lo
que dé.
; Nos dejaremos de más comentos
peio dejemos que hable "The
.Eagle" periódico que se publica en
Santa Fé:
"En la Penitenciaría territoriul
tenían cuatro caballos que estaban
ya tan atrasados que no' valia la
pena tenerlos más, y hasta ya se
había dado consejo de llevarlos á
que se mataran dejándolos caer en
un deslizadero ó matarlos á bala-
zos.
"Estos caballos se vendieron á
un tal C. C. Closson, por la suma
de S5. 00; dando 50, 00 por uno
de lou tiros y i35. 00 por el otro.
Loa caballos loa coi;-pr- Mr. Clos-
son el invierno pasado, y al poco
tiempo de tenerlos le ofrecieron
hasta 5Í225.00 por un solo tiro y
no quizo, ül hecho de que este
hombre rehusara 225. 00 por un
tiro que á él solo le costó 00,
hace pensar que quizás Mr. Clotison
tiene uiny buena medicina que en
uno-- - cuantos dias puede remozar
daballos que ya no sirven, á modo
que ya un tiro que le costó 335. 00
ya no lo vende por 250. 00 ni por
$300. 00, loquelwee á Mr. Clos-so- n
estar en una posición de hacer-p- e
tan rico como ürait Rey del
aceite Kockefellow".
'Asi es. (ne todos los que ten
gan cabal los' flaco y quo ya no les
sirvan de nada, se pongan en
con Mr. losson, y po-
siblemente q'ie él le dé una medi
ciña para reinoz-i- r caballos, hacien-
do que los caballos que ya tienen
IS años, con el medicamento de
Mr. Clossoii se harán de metros
y les serán m is útiles que nun
ea ut-'- Que maravilla!. 'ierto
ijuh en la era de famosos descubri
mientos.
ADIOS.
Partes, amor y en soledad impía
Dejas al triste que infeliz te adora
pqnip violeta (pie brillé) a la aurora
Y rqustia uniere en la mitad del día
Np olyidéis jay! que la fineza mía
Cpn tu imagen presente á cada hora
En numero mayor lágrimas llora
Qi)e el alba Perlas al nacer rocía
Adiós y e en Ja ausencia tus senti
dos
Rus-ca- de nuevo amor la dulce pal.-
(ma.)
Asordarán mis quejas tus oidoa
O turbarán tu indiferente calma
llk 8 ves dolo'uHoa impelidos
Dcs-J- lomas recódito dd alma
placido- -
nimo siguen pasando, locas é incier-tas- ,
las Baetas de los odios infecun-
dos, de las ruines maledicencias.
La razón, educada en el amor á
la verdad, se ha desasido, victorio-
samente, de todo vínculo como el
error, la superstición y el latatis
mo, y asciende, ansiosa de luz,
por la escala infinita del bien y de
la belleza. La conciencia, acendra
la en el deber, no sabe de dolos, ni
le hipocresías, ni de mentiras.
Mira, alma, desde la eminencia
de tu misericordia, las torpes malas
arrea de la iniquidad, del egoísmo
ó de la envidia; y deja que cada uno
cumpla la ley de su destino ó la ley
de su atavismo. Deia oue ladre el
mastín, que repte el gusano, que
duerma la marmota; deja que hur-
gue ó husméa quien reñido con la
razón ó privado de ella, se abando
na á las furias de la bestia humana,
y apenas logra ver la3 maravillas
del mundo moral y las del mundo
científico, sinó á través de la fé cie-
ga ó de la fé mentida.
Déjales . . . . ! Por encima de
todo lo mezquino, de todo lo rastre-
ro, de todo lo que se engolfa en el
"peca y reza," madrugador ó noc-
turno, ciérnese el alma "de cara al
sol" templada al sacro fuego de la
verdad, de la justicia y de la piedad
suprema.
Alma fuerte, no vaciles!
Persevera con la pluma, con la
palabra, con el ejemplo, en tu mo
desta y sana labor de educación y
de civismo. . . . y mantón en alto, á
los cuatro vientos del espíritu, la
divisa cordial! "por amor y por el
deber," que luce la gloriosa enseña
del periodista, del tribuno y del
maestro.
Federico Enriquez y Carbajal.
Nieve, Frió y Agua.
Durante toda la semana hemos
tenido terrible temporal de agua,
viento, nieve y frió, que ha hecho
que el frió sea punzante como si
estuviéramos en lleno invierno. Las
sierras vecinas se bailan " todas cu
biertas con hermoto manto de nie-
ve y de aquí que todos nos viéra-
mos obligados poner de nuevo las
estufas y descubrir los fugones, que
a habíamos abandonado para e.
proximo infierno. La teniperatu
ra es tan fria como si estuviéramos
n Enero v aún neor. No hav oue
amentar pérdidas por heladas en
la agricultura y árboles frutales de
bido á la mucha humedad por las
constantes lluvias y debido tam
bién á que todo viene retrasado en
este año.
TAOS.
Taos tendrá ya en esto año uno de los
mejores tiros de peloteros en el territo
rio. Últimamente se ha tomado mucho
interís en organizar un buen tiro con
t dos los enseres propios y uniformes, y
al efecto, después de una suscripción
popular el sábado pp. se dió un lucido
baile á benetluio de los peloteros y para
comprar los trajes propios. Dicho baile
produjo un beneficio limpio de $70.00 y
muy en breve so organizará otro baile
para el mismo propósito. También se
trata de reorganizar de nuevo la banda
de música de Taos, teniendo ahora Taos
varios profesores de música que han es-
tado en varias bandas de música,
rse nos informa que Taos tendrá muy
pronto un nuevo medico cirujano que
procedente del rondado de Las Animas,
Culo., viene á radicarse en Tan. 8u fa
milia se halla ya aquí mientras el dueior
eoiwJvyo siis hcimcíos en Wc-iitin-
el año pasado intentó suicidarse.
Nos complacemos f n mencionar que el
martes regresó á esta plaza el jóven José
Odocio Garcia, cajero en la Taos Mere.
Co., después de haber permanecido dos
semanas en Velarde, á donde fue con el
objeto de ver á su hermana que hacía
nueve años que estaba educiUidose en
Providence, Rhode Island.
Patricio hijo de nuestro
simpático amigo, Señor Estoban s,
de esta, después de haber esta
do casi un año en Laurence, Kans , estu-
diando un curso de negocios, habiéndolo
completado arribó aquí el martes.
Don Luis Gonzalez y su apreciablo fa
milia, de Arroyo Seco, también se vió en
la plaza con negocios en el comercio do
Bond, McCarthy Co.
La Srita. 11. McLennan, maestra misio
nera de esta de Taos, partió para Denver
ol miércoles, en donde está la Sesión de
la Asamblea General de la Iglesia Pres
biteriana, y de allí irá para Omaha, Neb.,
en donde espera pasar su vacación de ve
no.
Doña Leonor V. de Prando, y sus hijas
Maria, y Leocadia, y su hijo Pablo, todos
de Valdez, nos hiciéron una agradable
visita en esta plaza, á principios de la se-
mana.
.loso Benjamin, fué el nombre que so le
dió al niño chiquito de los esposos Juan
M. Apodaca y Sra. Juanita do Apodaca
de Valdez. Los padrinos fueron el
Juan B. Valdez y Doña Cornelia
P. de Lomos, el uiño fué traído á la pila
del bautismo en la parroquia de esta pla-
za el domingo.
El jueves, 20 del que rige, fué llevado
á las pilas bautismales, en esta, á un niño
recién nacido, hijo del señor José Leon
Maeatas y Marcelina M. de Maestas, al
que .se lo púso por nombro Alfonso Silfre-do- .
Fueron sus padrinos Juan Homero
y esposa.
La escuela del distrito escolar Nro. 2,
Córdobas, quo estaba bajo la dirección
del excelente preceptor, señor Francisco
8. Gutierrez, cerró las puertas el virrnes
pasado, 21 del corriente, con una atenden-ci- n
diaria de 20 pupilos. El señor Gu-
tierrez desea hacer pública su gratitud
iiácia los directores cío escuelas de ese
distrito y á los padres de familia que le
confiaron sus hijos para su educación.
El sábado regresó ó su hogar el hon.
Isaac W. Dwire, nuestro hábil Superin-
tendente do Escuelas, después de haber
estado toda la semana visitando las es-
cuelas de Red River, Quieta. Cerro, Cos-
tilla y Pina, y al mismo tiempo conferen-
ciando con los varios cuerpos de directo-
res en cuanto á los prospectos y condicio-
nes financieras de sus respectivos distri-
tos para el año venidero. Nos iuforma
Mr. Dwire quo en Pina concluirán do
edificar una nueva casa de escuela en el
mes de agosto próximo venidero, y para
ese tiempo se ha ya determinado tener
una junta pública en la quo Mr. Dwire
espera tomar parto con un discurso sobre
la educación. También nos informa que
eu Questa están mejorando la cana do es-
cuela, y que por todos esosdi-triio- s esco-
lares so nianiliestan los diroclores de es-
cuela muy entusiastas en dar todo mi so-
porte eu pró del benerlcio de la joven'ud
creciente.
Don Guillermo Trujdlo, de Kam-hu-
de Arriba, quien ahora es un hombre en
teramente de negocios y de conducta in-
tachable, se dedica en la venta de lee:---
teniendo vacas tinas eu grhii envr.e- e:.
El toma contratos para servir a dirc- -
diariamente el proJueio do us vaca, i t
-- ( &ir Tuijillo, jui.'ii ,n e m n i i
la muy 8 tic lunado & la bebida aiv.-j-
les, se hizo ciliar de lo liauifis !.! i..--
Uní por el especial doctor .). (. Co1:,
ale 1 1 ha de i lo i or e , 1 !
da d 1 in j t i q, ,
p.. i i s i n un ,r qi, e i
mi ,m- -i r . . i
i,
' !( ti
'I i , i i
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dormitorio y atormentado por cua-
tro d'.s, coa el tin de obligarle á
que girara una libranza de gran
cuantía. El dia 20 fué conducido
por dos italianos al banco y él todo
emparchado, cojo y desgarrado pre-
senté) el check a! cajero. Este, sos-
pechando algo, se volteó como quién
iba á revisar la cuenta de Cugi Ilota,
v con los ojos hizo entender al se-
cretario, que telefoneara í la poli-
cía. El cajero no entregó el check,
sinó que sacó una pistola y ordené
á los bandidos á que salieran, obe-
deciendo estos en el instante.
En el camino los encontró la pó
licía y los arrestó. A (íucillota lo
Aquí ie mundo i t vw.-'i- s
;' don Epnm-ni- Y. Chacon
para que siempre los tenga
dentro de su corazón.
Con triste lamentación
le recomiendo esta historia
para que toda su vida
la tena en su memoria.
Delíina te despedistea
para la eterna mansión
dejando en el mundo tris'cs
á toda tu generación.
Con triste lamentación
todos quedaron llorando
tu eterna separación,
pero volverte á ver cuando
Y toditos sus dolientes
quedaron desengañados
que era hija muy obediente
y residente de Taos.
Nicolas Bustos.
Santa Cruz, N. M. Mayo 1900.
Comerciante en General.
Acabo de recibir un completo surtido de zapatería el más completo que
ae ha ofrecido en el hxmr, como también un buen surtido de efectos
secos y necesarios para el uso de Varano.
Aqui se pueden suplir de Alambre para
sarcos, Carros, arados, y todo lo necesario
para la siembra semillas, piedra azul etc.
Se ofrecen de venta buenos vinos, licores y cerveza, á precios entera-
mente justos, y reciveu premios, adicional, por trato de dinero al con
tado.
VENGAN Á VER Y SERAN BIEN TRATADOS.
Lado Oriente del Rio Costilla Frente á la plaza del medio.
LA COMPAÑIA DE SEGUE0S DE VIDA
DEL
COLORADO NATIONAL
enver, - - -
OFRECE LO SIGUIENTE:
J.n Unica Compañía' más Sustancial en el
Se Expiden las Pólizas más Liberales en Nuestro Tiempo con
I í tanzas cía Ovejas.
Treinta mil Ovejas Muertas
De I'agosa Springs, comunican
cu fecha 21 del que rige:
Como resultado de una riña en-
tre ovejeros y vaqueros por el de-
recho de pastear en los campos in
mediatos al lugar que se llama
Athee, Colorado, fueron muertas,
ayer, treinta mil cabezas de ganado
lanar, y dos de los pastores fueron
heridos, pero no de peligro. Se-
gún los informes recibidos los va-
queros hicieron prisioueros á los
pastores, los ataron á unos árboles
y luego se abalanzaron 6obre las
partidas y comenzaron á matar ove-
jas hasta no dejar viva una sola en
los rebaños que hacían el número
que dejamos dicho. La matanza
les tomó casi un dia entero.
I'ara evitar se supiera luego lo
que había sucedido se dice que los
vaqueros primero cortaron los alam-
bres telefónicos y lueo huveros en
dirección á las montanas. Varias
horas después los pastores fueron
descubiertos y libertados.
El terreno de pastos donde ee co-
metió este crimen ha sido manzana
de discordia entre vaqueros y ove-jero- s
desde hace mucho, y muchos
asesinatos han sido cometidos ya
por esa causa. El distrito es una
sección aislada de la parte occiden-
tal del Estado de Colorado y los
culpables de este último crimen tal
vez logren eludir á las autoridades
por tiempo indifinido.
"La Mano Negra."
De Las Cruces, N. M. comuni-
can, que el señor Nestor Armijo,
persona bien acomodada de ese lu-
gar, recibió el martes de la semana
pasada una misteriosa carta donde
se le decía que si no ponía dos mil
pesos en cierto lugar sería asesina-
do y su residencia quemada, etc.
El señor Armijo en la tarde, tomó
algunos palíeles de la'canasta de su
escritorio, hizo un buen paquete,
tomó una palita do estufa y se fué
al lugar designado á enterrar el pa-
quete. Después se dirigió al Al-
guacil Mayor y le comunicó lo su-
cedido y éste se encargó de la vigi-
lancia. Eu la noche el Alguacil
Mayor con algunos diputados se
fueron al lugar y se echaron pecho
á tierra en unos yerbales. Allí es-
peraron por algunas horas, hasta
quo vieron venir á un hombre quién
se detuvo en el lugar mencionado.
Este individuo era Miguel Arias,
persona bién conocida en Las Cru-
ces, Los oficiales están activamen-
te trabajando para encontrar á los
malhechores, que Be supone deben
ser algunos complicados en el asun-
to.
o
José Gugillota, el italiano más
rico de Braddock, que tenía depo-
sitadas gruesas sumas en el Banco
de Braddock, fué sorprendido en su
Tor lu3 uHiüios dos men's nos
hemos esforzado cu dar ;i conocer i
ntifStroa la condiciún ü-- l
li-- i de 'ana y poniendo los pre-
cios ti Idi euouz;ieioi;es y dundo á
conocer el precio á qnu Be han esta-
do ürrüHüdo coiitratoseu Wyoming
Siontaua, y otras partes, cuyos pre-
cios en esos lagares siguen, por re-!- a
general, con un centavo ó doí
ib diferencia á la lana de esto
debido á que los comisionis-
tas ó compradores, aquí hacen su
agosto en esta época y quieren ga-
nar más que lo regular, sabiendo
de la candidez de nuestros produc-
tores, que, conociendo los precios
que nosotros habíamos publicado
en estas columnas y quo era de 20
á 22 cts. libra, nadie hubiera creí-
do que ningún ganadero hubiera
wndiio su lana al primer compra-
dor que se lea presentase y a un
precio de 14-- W cts. libra, y bin
embargo, muchos ht vendieron á
ese último precio, regalando de es-
te modo 5 o (i cts. por libra á loa
compradores.
Sin embargo, nuestros esfuerzos
no lian s'.do del todo infructuosos
porque aquí en el centro de Taos
casi todos los ganaderos han ven-
dido su lana, entre 1S y 20 cts. li-
bra, pero salwtnos que eu Costilla
y otros lugares, que han caído es-
peculadores de Colorado y otras
partes, han vendido íi razón de 14
á 17 cts., con esa santa conformi
dad que caraetiza á mucha de mies
tra gente sin ninguna ambición de
progresar ni de hacer valer tl pre-
cio justo por eus productos.
Al publicar nosotros las cuotiza
cionea de los principales mercados,
lo hacemos porque creemos es de
mucha importancia para los gana
deros, pero no crean que tales
ó precios t an sacados á
puro antojo, binó que recibimos ta-
les precios semanal mente dt) los
mismos mercados y pagamos noso-
tros por tenerlos cada semana en
esta época del afío, y cuando no los
recibimos i tiempo. los sacamos de
la prensa asociada diaria que los
recibe de la misma líente y por
telégrafo. Nosotros sabemos que
muchas veces hemos publicado tl
precio de la lana exactamente tal
como se cuotiza en líos ton y otros
mercados y, sin embargo, muchos
borregueros han vendido (5 y 8. cts.
más barato del precio publicado,
por la misma calidad de lana, y los
compradores o especuladores les
han hecho creer que el precio que
pagan es el precio de mercado, lo
cual no es verdad porque entonces
no podrían haberse hecho tan ricos
como se- han hecho eu un transcur- -
Cláusulas de Salud y de .accidente, Añadidas en la minina
Le Pagaría a Ud. Investigar la misma.
A. M. BERGERE, Manejador. Santa Fe, N. M.
Nueva Carnicería
"Tlie Taos Boíeliep &
Packing Co.
Establecida en el Edificio Adair.
who V i rucia, oue en J.ottoa
. i ! i á ! 1 - 1 i ; í. - t o
los campus de cualquier parto de
Nuevo México ó Colorado la lana
o tiene na costo de líete V gastos
de transportación que pueda subir
á 8 cts. libra; pero o que resulta
es, que los comisionistas de aquí
reciben, verbo y gracia, un telegra-
ma en donde les dicen que les com-
pren tantas miles de libras de lana
y que puesta en Chicago se les pa-
gará a razón de 23 cts; ellos luego
calculan asi ; 2 cts. por libra de eos
tos y 8 cts. para mi pagaré 13
cts. si me vale con los borregueros
para ganar limpio diez ó doce mil
pesos en la transacción.
En este afío no se ha podido ha-
cer asi, debido a" la mucha deman-d- a
que hay por lana y debido tam-
bién i la competencia de los com-
pradores, pero sin embargólos que
se apresuraron mucho á vender
vendieron abajo del costo y los
compradores más activos y que
primero hicieron su agosto.
Nosotros no somos de opinión
que los ganaderos dejen perder bu
oportunidad para vender sus pro-
ductos y sabemos también que es
imposible que ee unan todos para
buscar mercado directo, pero no so-
mos de opinión tampoco que ven-
dan su producto al primer compra-
dor, sin esperarse unos dias ó se
manas para oír de otros comprado-
res ó esperar competición, más
cuando Ee les ófreco un precio bajo
é innormal que poco más ó menos
pueden vender a todo tiempo.
Nuestros deseos son para el biéu
de los ganaderos y de los agricul-
tores, que, consiguiendo buenos
precios por eus productos, el pais
vá mucho mejor y todos percibi-
mos a!ro; cuando menos muchos
podrán pagar con más puntualidad
la suscripción del periódico y ellos
se verán más desahogados; y es
por esto que proseguiremos siem-
pre en dar á conocer los verdade-
ros precios de los principales pro-
ductos del país para la inteligencia
y gobierno de nuestros lectores, y
sépan ó no sacar provecho de nu-
estros avisos, lo haremos como nn
deber que nos incumbe.
De momento deseamos también
llamarles la atención que el precio
de los borregos en este fio será ex
célente y empiezan ya las deman-
das á precios como no se habían
visto por los últimos tres años y
deseamos que todos los ganaderos
toiium nota de ello para que no va-
yan hacer contratos de venta á pre
ció innormal.
Para una quemada ó escaldadura únte-
se la Tomada de Chamberlain, Aliviará
itiuf niif ónonitioni-- v hurñ rme ni'onin
cichírizen lus partes afectadas. So vende
por La lUitjca lauseaa.
'ÜIEYSIElBIHYOmS
Makes Kidneys ind Bladder Right
in
IXTTT ITU T
'llííillfclí K
Ud. hallará ea esta nueva carnicería toda clase
frescas: de res, marranos, carneros, cho-
rizos, manteca Mexican, huevos frescos etc.
baratísimos. Deseamos el patrocinio da
A'
de carnes
4 . M Precios
todos.
armeena y Frutería
F. Iff. LUND.
Contigua a la Oficina de La Revista.
OFRECE AL TUBLICO DE TAOS TODA CLASE DE CARNES
SECCION DE COríSES-P0KDENCIA- S.
MIQUKLA D. DUKAN.
Vaklez, X. M. Mayo 12 l"0í).
Sr. Editor de La Revista át Taog.
Apreciante Señor: Sírvase dar cabida
en una de las columnas do su preciable
periódico al siguiente comunicado:
El dia 27 do Abril último, a las 6 de
la tarde, túvo á bie'u la Divina Provide n
cia de quitar de entre nosotros á nuestra
querida vecina, la que. en vida llevaba el
nombro de Miquela D. Duran, la que fa
lleció en su residencia, en Valdez, este
condado, después de haber sufrido con
resignación cristiana una penosa enfer
medad que le duró 26 dias; pero no sin
antes sor auxiliada con todos los sacra-
mentos, por lo que sus deudos y ninigos
confían en que habrá sido recibida en el
seno de los bienaventurados. La liuada
fui en vida un modelo do virtudes y con
la muerte de tan amable señora ha que
dado entro la comunidad un vacio difícil
de llenar porque súpo granjearse la vo
luntad y cariño de cuantos la conocieron
La finada contaba al tiempo de su muer
te como 68 años dejando hoy para lamen
tar su eterna separación & su esposo, don
Guadalupe Duran, un hijo único, Manuel
D. Duran y una nieta Dilia, con un gran
número de parientes y amistades, los que
llovamos hoy grabados en nuestros cora-
zones, recuerdos de gratitud en la memo-
ria do tan digna señora. Su velorio y fu
neral futí asistido por numerosa concu-
rrencia de parientes y amigos déla fami
lia y también por la benéfica hermandad
de X. P. Jesús do esta sesión, de la cual
el señor Duran es un fiel miembro. Reci
bió sepultura en el cementerio de San
Antonio ante gran acompañamiento que
seguían el féretro hasta depositarlo en su
hogar de eterno descanso.
Extendemos al afligido esposo y á su
desconsolado hijo y demás dolientes, nues
tras míis sinceras simpatías de condolen-
cia por la irreparable pérdida quo con la
muerte de la amada esposa y buena ma
dre han tenido que sufrir, y que eleva
mos nuestras plegarias al Altísimo por
el eterno descanso de eu alma y paraque
derrame íi los afligidos deudos el balnamo
de la resignación y censuólo. Q. E. P. D.
Quedo de Ud. su atto servidor.
Jóse A. Montoya.
AXASTACIO CHACON.
Arroyo Hondo, X. M. Mayo 23
Sr. Editor de La Revista.
Sírvase dar cabida ensuapreciablepe
riódico á la lamentable defunción de
nuestro querido padre Anastacio Chacon,
quién falleció el dia 22 del que rige, á la
una de la tarde.
Deja para llorár su triste separación á
4 hijos hombres y dos niñas mujeres. Sus
restos mortales fueron sepultados al dia
siguiente en el camposanto de abajo.
Damos un voto de gracias & todas aque
llas personas que asistiéron al funeral y
nos prodigaron su ayuda y acompaña-
miento en nuestras horas de dolor.
Soy de Ud., señor Editor una servido-
ra.
Aurelia 15. Chacón.
LAMENTABLE DEFUNCIÓN.
El dia diez y seis de Abril
ha pasado á mejor vida,
partió Delíina Vigil
hizo su última partida.
En mil nueve cientos nueve
del mundo se retiró;
la Divina Providencia
así lo determinó.
Á su esposo y padres dejó
y ella dejó de existir;
mi Dios lo determinó
el dia diez y seis de Abrii.
Con su poder soberano
Dios todo lo determina,
con su poderosa mano
á todos nos encamina.
Con la palabra Divina
que nos dejó referida,
y con esta compañía
ha pasado á mejor vida.
Una dura enfermedad
que la túvo atribulada,
cinco meses con seis días
la túvo en cama postrada.
Pero ella muy resignada
ha dejado do existir,
para su eterna morada
partió Delíina Vigil.
Diez y nueve años de edad
cuatro meses, 21 dias,
de buena capacidad
fué la hjstoria de bu vida.
V con mucha ygluntad
su historia está rpferjfja
& la tierra do la verdad
hizo su última partida.
Del mundo se ietiró
mi Dios lo ha determinado;
en este mundo dejó
su ejemplo do casada.
Con todos bién se ha portado
y con todos muy afable,
muy cumplida en su estado
y muy cariñosa madre.
Era hija muy obediente,
de sus padres muy amada,
y de todita la gente
bien vista y muy respotada.
Asistiéron á su velorio
liast que araanopii el dia;
mas que 500 personas
fueron en su compañía.
En la clara luz dol dia
alumbrados con la luz,
llevando la compañía
de Nuestro Padre Jesús.
Los hermanos principales
do nuestra Congregación,
llovavan como auxiliares
mimbrados de comisión.
De la casa la sacaron
con tierno dolor y llanto
y su 8 restos los llevaron
con dolor al camposanto.
Cubrirlos con el manto
que se nos ha jirometico
donde quedan sepultadas
mientras que Dios so ha servido.
Mi Dios la haya recibido
y la tenga en su mansión,
esposo y padres les digo
sientan esta defunción.
Á don Epiuienio V. Chacon
le suplico como anciano,
pios nos dé su bendición
Cpfi su poderosa mano.
íJontu poder a Jera).o
los noche y dia
se les acabó el amparo
que enlaba en su compañía.
Pero la Virgfn Maria
les lia de dar el consuelo
que mi aliua está recibida
en San colonia. del ciclo.
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FRESCAS, TANTO EN CALIDAD
So sirve á domicilio Carnes nueAas cada dos días.LA
habían atormentado, cortándole
de orejas, de nariz, del pe-
cho, y dándole golpes en la cabeza
o
J. lí. Markee, rico ganadero de
Silmal, Mr., ha recibido una carta
firmada por la "Mano Negra1' man
dándole que deposite $10.000 en
cierto cofre en Denver, como resca-
te por sus tres niños, que atienden
á la escuela de Kansas City. Sinó
cumple la demanda, la "Mano Ne
gra declara que los ninos serán
asesinados.
o
El dia 12 del pasado un bandido
se robó á Miss. KaleBarker, hija
de un rico banquero de Leadville,
Colo.
La llevó á una caverna y estuvo
detenida por diez dias, demandando
un rescate de S5.000. Durante la
noche, la cautiva se consiguió un
cabestro y ató al bandido de pies y
manos y se fugó) en un caballo del
mismo. Las autoridades andan tras
del malhechor y creen capturarlo
pronto.
Aparato para Incendios.
' Con el propósito de proteger
cualquier incendio que pudiere ve
nir en nuestra plaza ó en su comer
ció, los comerciantes y dueños de
nncas hicieron una suscripción para
comprar un gran aparato químico
del costo de $200. UU, para prote-
gerse de cualquier incendio que en
lo futuro pudiera desarrollarse en
nuestra plaza y lo cual se llevó á
efecto y dicho aparato ee llalla ya
en esta listo para operación.
Mr. J. B. Brooks, fue el inicia
dor del proyecto y desea por medio
de estas dar las gracias á todas aque
llas personas que tan liberalmente
contribuyeron, y también a Jur.
Frank C. Ellis, por su trabap co
mo tesorero que fué para la colecta
ción do dicha suma.
lle'aquí las firmas y el importe
conaue contribuyeron para la com
pra de dicho aparato: Bond-M- e
Carthy Co. $2o. 00; iaos Mercan,
tile Co.; S15. 00; Taos Milling Co.
20. 00; José Montaner, 20. 00;
Alex. Gusdorf, $23. 00: Jr. M. JJo-la-
Slo. 00; Gerson Gusdorf, $15
00; Taos County Commissioners,
se les olvide.
n
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Pequeño y Gran Jurados
Parala Corte de Distrito del
condado de Rio Arriba.
Hon. John II MeFie, Juez del
primer Distrito Judicial, compues-
to de Santa Fé, Taos y liio Arri-
ba, anunció la lista de I03 jurados
que han sido escogidos para la
corte de Distrito del vecino conda-
do y que se abrirá ne Tierra Ama-
rilla el próximo dia 2 de Junio.
Los siguientes son ios jurados:
Gran Jurado
Meliton Vigil, Truchas; Fermín
Atencio, Ortiz, Colorado; José
Antonio Vlaestas, Trampas; Car-
los Marcos, Chamita; Andidesmo
Chacon, Alcalde; M. Slanuel,
Pedro Martínez, l'ark
View; J. JM.E. Quintana, Abiquíii
Jesús Maria Archuleta, El lüto;
Jose" E. Vigil, Española; Pedro
Trujillo, Tierra Amarilla; Anto-
nio Jara millo, Emiterio CJonzales
El Hito; Antonio Lopez, Truchas;
Epifanio Naranjo, Park View;
Amabilia Bustos, Alcalde; Onesi-- .
m o Martinez, Canjilon; Arou Mar-
tinez, Española; Leandro Martinez
Park View; José Inez de Herrera
El Pito; Marcos Lopez, El Pito;
John O'Brien, El Vado; Lean-
dro Martinez, Cuamita; Iíudolfo
Martinez, Park View; Bonifacio
Romero, Dixon; Benito Bustos,
Alcalde; José Lino Espinosa, Chi-may-
Pequeño Jurado
Juan B. Pomero, Espafiola; Sil
viano Martinez, El Puto; U. S.
Lampkin, José Rivera, Park View;
Abel Lucero, Chamita; Abel Galle-
gos, El Pito; Tomás Montoya,
Chimayo; Alejandro Jaramillo,
Bnena Ventura Jaramillo, El Pito
Francisco Garcia, Alcalde; José
Eugenio Snazo, Park View; Ama-rant- e
Garcia, Ojo Caliente; Ma-
nuel Pacheco, Alcalde; Juan Ortiz
Chamita; Vidal Jaramillo, Gallina
Teófilo Quintana, Park View; Sa-
bino Gonzales, El Pito; Frade Sa
mora, 1 Vado; Benedicto Fernán-dez- ,
El Vado; Anastacio Gellegos,
El Puto; Eloy Marcos, Abiquiu;
Victor Homero, Canjilon; Guada-
lupe Trujillo, Alcalde; líamon
Cisneros, Chamita; Josa Enriques
Lopez, El Pito: Puben Cisneros,
Alcalde; Quirino Lopez, Españo-
la; Gregorio Archuleta, Ojo Calien
te; Peyes Gonzales, Abiquiu;Feli- -
pe espinosa, uminajo; unvm
Jaramillo, Petaca; JN icolas JLara,
Alcalde; Felix Archuleta, Ojo
Caliente; Nerio Maestae, Alcalde;
Bernabel García, Ojo Caliente; Jo
sé Manuel Martinez, Alcalde.
El Padre Carrigan y el Obispo
Maíz.
Denver, Colo., Mayo 11. Los
círculos Católicos se conmovieron
profundamente cuando se supo que
el Ubispo JN icolas iuatz, uaoia re-
levado al Rev. J. P. Carrigan como
párroco de la Iglesiade San Patricio
en el North Side, v le había orde
nado su pena de suspension de pro
ceder á Pueblo.
El rjadre Carrigan ha rehusado
obedecer la orden del obispo, y ayer
condujo los ohcios en la iglesia ae
Ja calle de Osage:
El Qbispq Matz está en Aspen y
n.0 se sabe que pasos dará para que.
so obedezca su orqen
Se entiende que el obispo ha esr
comdo al Padre Hewlett como su
cesor del Padre Carrigan.
COMMON SENSE
Leads most Intelligent people to usa only
VicdWlnes of known composition. There-
fore It Is .thai Dr. Pierce's medicines, the
makeWoi wRIch print every Ingredient
enteringiaJo them upon the bottle wrap-
pers and attest Us correctness under oath,
are daily greling in favor. The com-
position of Dr. Pierce's medicines Is open
to evervbodyVnr. Pifrcft, bring deslrons
of having tl"? ryli YwM, of Investiga-
tion turned fully npnii his formuhc, being
onlidi'iit tli tf"; Tffil'er Hie comptitfem
1 tiii'siTTnfuici nps Uki)otj!oTniTir
y 111 1 (,e fjr r7 'caüvVmeríCr'ito
mi-iY- Being whully 'made oí "the actjvi)
medicinal principles extracted from na
tlve forest roots, by exact processes
original with Dr. Pierce, and without the
nse of a drop of alcohol, triple-rofine- d and
chemically pure glycerine being used In-
stead In extracting and preserving tho
curative virtues residing in the roots
employed, these medicines aro entirely
free from the objection of doing harm
by creating an appetito for cither al-
coholic beverages or habit - forming
drugs. Examine the formula on their
bottle wrappers the same as sworn to by
Dr. Pierce, and you will find that his
"Goldon Medical Discovery," the groat,
blood-puriGo- r, stomach tonic and bowel
regulator tho medicine which, while not
recommended to euro consumption in Its
advanced stagos(no medicine will do that)
yet does cure all those catarrhal condi-
tions of head and throat, weak stomach,
torpid liver and bronchial troubles, weak
lungs and s, which, If neg-
lected or badly treatud lead up to and
finally terminate In consumption.
' Take the "Golden Medical Discovery"
in time and it Is not likely to disappoint
you if only you give it a tlinrinigh und
fair trial. Don't expect miracles. It
won't do supernatural things. You mustjijerclso'your pattonortaml persevere In its
1,'üo for a longtli of time to got
It full benoiits. Tho Insredlimti'of which
Dr. Pierre's mcdieinfs are composed havo
the iinoualiiMwl erilirsemnnt of seures of
medical leaders than riiv nmemt,
of lay, or ti'siimimiula.
They nre not jrivi-- awnv tci e expi
vv.ii li hut are ?eM by is!! tloaiors la
JueJiciitefi at rciifoualío i'tiwa.
m
Acabamos de recibir un Surtido de Zapatos bajitos y Chinelas
de los mas finos que han venido aqui y ultimo estilo.
Primer Banco Nacional
í)e Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO 1100.000
SOBRANTE ;
..$50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se pa?a interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA COKRKSrONDKNClA.
C. N BI.ACKWELL. Cajero
k y,!' .
lilff
IW
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COMO EN PRECIOS, SIN RIVAL.
H
: : Ta OH. N nvn Al
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Nacional
yspepsia
Almost Instantly.
So. don't neglect your stomach.
Don't become a chronic dvspeptic.
Keep your stomach healthv and
strong by taking a little Kodol.
You don't have to take Kodol all
the time. You only take it whenyou need it
Kodol is perfectly harmless.
Our Guarantee
Goto youritrupglst today rinfl Rett do",lar liottlo. Thou after you hnvnseu t,h
entire contents of the bottle 1Í you nolioiicstl y sny Unit ltlius notúnnp you an
KOOtl, return the bittl to tlie irua:i!i.ktiaVio will money without
Ve will Uien pu,v tlitihus-- .gist. IHn't hnnitate, all line
tloltOUl" Hihrdnli Is Crtl;'l 'íi;í(CÍ n
ííüfM ti i;inri) bot.tltinW nt'i! u. r-
!u K family." 't h Inrifo !" H;r r-- i ts .(.Unis as i.:u;.'h as ll.u fc .'; y t. f. i .3
JCot'ol js prfpnrríl i! f n Ipftf.-f-i- é
OÍ E. C. iWi$ it tw.f t'f.iii.,-l-
DE 3 ANTA. FE,
Santa Fe, - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870
CAPITAL Y SOBRANTE S18O.000.
'A"í?,;"5" Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
ff- T vl
nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
í( tfi IT p
Enaguas. Cuerpos. Musolinas,
Enaguas ele las modas más Un surtido hermoso de caer-- También Musolinas de todas
nuevas y al estilo. Vengan pos de verano de musolina me- - clases y precios muy reducidos,
presto y escojan. riño y seda. Vengan el verlas.
pusiioa permanentes, oe venae Cambio (Excliange) pa-
ra pualrjuier parte del niundg. PRÉAJOg y 4f)i.
LAÍÍTOíá se hacen epu términos tan lUraJ(ís omg Jgs
que se pueden hallar en esta seooidn del paja.
Nuestra línea de comestibles es completa y se reciben diariamente frescos.
íerramienta. Maquinaria.
Una línea completa de la famosa firma de
máquinas de McCOHMICK y toda clase de refor-
mas para las mismas. Ver es creer. .
. hora es el tiempo que necesita), Cahadores,
Palas, lUisirillos y toda clase de máquinas cult i- -
vadoras. Aquí es el lugar propio para obtenerlos.
Damos un premio por cada $5.00If
il
Kodol For
Will Relieve You
Kodol supplies tlie same dipestivejuices tbat are found in a healthy
stomach. Being a liquid, it starts
digestion at once.
Kodol not only digests your food,
but helps you enjoy every mouthful
you eat.
You need a sufficient amount of
pood, wholesome rood to maintain
strength and health.
But, this food must be digested
thoroughly, otherwise the pains of
indigestion and dyspepsia are tho
result.
When your stomach cannot do it s
work properly, take something to
he.i vour stomach. Kodol is tho
only tiling that will gfvc thcsf.om-iicl- i
complete rest.
Why? Becaur-- Koilo does the
fuño work asa srropg stomach, M)d
1.30 it in ft natural way.
que compren. No
jgi M H H i h MU -
í i i
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CHASE
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& CLIFFORD
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Cesas Uti UZUA espaiíola
-- DELA
KEVISTA DE TAOS.
La desaparición tie las grandes
lortunas Mexicanas .Nuevo Mé-
xico, que eii el siglo pasado tanto
abundaban, con hombres de alta
ei i j ' i N
lii 1 i d 1 1 i ( i
do R i r i S i ii
a;"irn d o h u ; , ( i
gun ) 1,11.' w i . t i
toi H il d ! g I I ) i i ,
INFIEL.
CUENTO.
Don Indalecio Anaquel volvió
leer la carta. El ciego amor que
profesaba á su esposa le impedía
juzgar desapasionadamente. Por
momentos hundía su imaginación
respecto de su vida pasada y se de-
cía;
Pero si no puede ser! Esto
es infame. Es. verdad que antes
de casarnos, ella tuvo cortejadores;
un tal Enrique se decía su novio
pero esto lio fué cierto. Lo cierto,
lo verdaderamente cierto fué que
ella me prefirió no obstantante jni
mayor edad. Por qué, pues, si
antes no cometió una falta perdona-
ble, me había de ser infiel hoy? .Y
.... si lo que me dicen en este pa-
pel fuera verdad! Ah, no, estoes
horrible, sería más horrible!. .
El infeliz don Indalecio que si al-
guna vez era impulsivo las más sé,
lo demostraba ser un cordero pas-
cual, se encendía de pronto pitra pa
Los tres í tomo 3.W
Más Libros de Venta en
L-- Revista.
OBRAS VARIAS.
Quevedo, clii.-te- s famosos 51.51
Las ruinas do Palmira 1.25
Loa ruahores de Paria 1.00
Amores y Argias do los Papas 1.00
El viejo hipócrita 1.00
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria ?1.00
Germinal l..0
La tierra 1.00
Poesías, artículos y pensamientos por
Antonio Plaza. Contiene, además, las
mejores y más inspiradas de sus poesías
' conocidas en el mundo de las letras 6
ilustrado con profusion de grabados 81.2o
Un año en Florencia (impresión de
viaje.)
V eiente anos después, coDtlnuáclón fc
los tres mosqueteros, 4 torn 3.0
La villa de Palmiere (impresiones de
de viaje 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Ollendorf 200
Clave de Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" " y un día 1.00
Malditos sean los hombres 50
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Biblioteca de la risa 1,50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa do Salisbury, tela $1.00
El Conde de Montecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica
mente encuadernados A la holandesa
$7.00. El Conde de Montecristo rica
mente encuadernados en dos volúm- -
nos, $5.00
Música Mexicana y Espa
ñola para Piano y
Canto.
Deseamos anunciar al público, que
procedente do México acabamos do reel
bir un gran repartorio de música mexi
cana, para canto y piano, y todo pedido
que se nos haga sera remitido a vuelta
do correo, siempre que venga acompaña
do de su correspondiente importe.
lie aquí algunas de las piezas popula
res, todas ellas para piano y canto á dos
manos y música fácil :
WALSES
Mi Laud 10
Mercedes 0.75
Sobre las olas 0.75
Te volví a ver 0.75
Todavía te amo " 0.75
El Eco de mi láud " 0.75
En tus brazos " 0.75
Amor y Pena 0.7o
Aurora O.io
POLKAS
Sangre Mexicana 0.G0
u
Caricias do amor 0.75
yo quiero bailar 0.75
Quién mo ama me sigue 0.75
MAZURCAS
Soñé y Lloré 0.75
Cuba libre 0.75
CANCIONES POPULARES.
La Golondrina, Piano y canto 0.50
La Paloma " " " 0,50
Ester, Schottisch o. i.)
Todo pedido diríjase asi: Joso Monta- -
ner, Taos, New Mexico, y cuando el pe-
dido
el
sea de TRES PESOS para arriba,
se regalarán cinco piezas extras, escogi-
das por nosotros é irán juntas con el pe
dido que se nos haga y marcadas "obse-
quio, llagan sus pedidos presto.
TARJETAS PROFESIONALES
- LAWYER.
Mining and Land Law.
Taos, - - New Mexico.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO. B.
Telefono Jo. 4- -
Taos, N. M
2,
Dr. L. D, KOGER,
8 CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
of
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Plutina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : : of
Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :
ofCONSULTAS GRATIS.
Oticiua en Ja Residencia do Adair
Taos, - - Nuevo Mexico.
... .ur, i. 14. WUUUIV1AN, to
MEDICO CIRUJANO. J
in
TELÉFONO Nro. 14.
2Cerra, Nuevo Mexico.
A. C. VQQRH EES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico. to
Dr. J. O. CQQK, tho
the
MEDICO Y CIRUJANO
Taos, Nuevo México. 0
D?, P. B. ROMERO,
Médico y Cirujano,
Especial atención 4 W H
do los Ojosv Qi-Af- ,, Kari-- i y (Urgatita.
loa oíos ciciitíticütitutt
examinado anr.ojos y
DESPACHO: En !, del Block
Armijo. Esquiiu de las Callea Cen-- i
tral y Tercera. Mt'
lasCuartiLS Nri.-f-. to y lí. O. I 21.
AI.ÍH'QUF.R'JfE
M. f - i. i - J n
SPECIAL ÍIASTEIÍ S. SALE.
IN THE DISTRICT COURT OP THE
COUNT If OF TAOS, TERRITORY
OF NEW MEXICO.
VICENTE FRESOUKZ et ail i
Plaintiíl's, f No. 615,
JOSE U. MIRA BAL et al, )
Defendants.
Notice is hereby given that by virtue
of a judgment and order of sule rendered
in the above cause on the 10 day of May,
WOO, the undersigned Special Master
will, on the 6 th. day of July, 1U09, at
ten o' clock in the forenoon of said day,
at tho front door of the county court
house of the county of Santa Fe iu the
City of Santa Fe and territory of New
Mexico, sell at nubile. Huff ii ,n. in tlic
highest and best bidder for cash, the
following real-esta- situate in tho county
of Taos, territory of New Mexico; :-
Tho Rancho del Rio Grande Land
Grant: which said tract of land is boun- -
Cl:chilla)
" w iuuu"""u' uu lUB vv ule
lulranua V alley (taiiadado JUirande) and
uie ricuris ruewo road: on the east tho
spur of the Rio Don Fernando Mountain;
on the north tho boundary of the Manuel
Moutes Vigil Grant; being known in the
office of tho Surveyor General of New
Mexico as reported No. 58, and in the
United States Court of Trivate Land
Claims as docket No. 10; and contai
ning Ninety-On- Thousand Eight Hun
dred Thirteen and Fifteen
(91,813.15) acres of land, accor-
ding to the survey thereof in tho office
of the Surveyor-Genera- l of New Mexico,
reference to which is hereby made for
more particular description.
Ernest A. Johnston.
SPECIAL MASTER.
First Pub. May 14- -
Last " June 4- -
VENTA ESPECIAL.
EN LA CORTE DE DISTRITO DE EL
CONDADO DE TAOS, TERRITO-
RIO DE NUEVO MEXICO.
Vicente Fuksquez. v otros )
ACTOKKS (
VS. (
duon, u. ailtfAlJAJj y otros No. 615
ACUSADOS
Aviso es por estas dado quo por virtud
de un juicio y orden de venta dada en la
arriba mencionada causa el 10 Mayo,
1009, el abajo firmado veddedor especial,
el día (3 de Jubo, 1909, á las diez de la
mañana do dicho din, en frente de la
puerta de la casa de Corte del condado
y ciudad de Santa Fk, Territorio do
Nuevo México, venderá en venta public
á el mejor postor por dínoro en mano la
sumiente nrnninrl'irl diñólo ,i
do de Taos, Territorio do Nuevo México;
saber
La Merced do Terreno do Rancho del
Rio Grande: que dicha porción de terre
no está colindante por el Sur con lacinia
de la Cuchilla de la Sierra del Oso; por
eil'oniento el Vallo do Miranda (Cuñada
de Miranda) y el camino del Pueblo de
Picuris; por el Oriente con la cima de la
Sierra del Rio de Don Fernando; por el
Norte la línea de la Merced do Manuel
Montes igtl; conocida en la oficina de
Agrimensor General de Nuevo Méxi
co según el reporte No. 58, y en la corte
do Reclamos de Terrenos Privados de los
Estados Unidos como el registro do pini
tos fio. 10; que contieno noventa y un
mil ocho-ciento- s trece acres y quince
centecimas parles de aero (01,813,15) de
torreno, conforme á la medida euregis
truda en la oficina do el Acrimeusor Ge
neral de Nuevo México, á la que hace
mos referencia para una descripción más
ciara,
ERNEET A. JOHNSTON
Vendedor Especial
Ira. Pub. Mayo 1909
Ult. " Junio 4, 1909,
Forfeiture Notice.
To M. G. Saunders, V. G. Hyatt, John
Maurer, C. Ii. Little, nnd Their Heirs
and assigns: in
Vou aro herehy notitied that we have of
expended, iu labor nnd improvements,
upon, and for the benefit of, the Golden
Treasure No. 1 and Golden Treasure No. in
lode mining claims situated east of
Black Mountain and in the lied River
Mining District, in Taos County, Ter-
ritory of New Mexico, tho location
of which said claims aro found
record in Book No. 15, at pages 182 3,
and 181, respectively, in the oflice of the
Prohate Clerk and Recorder in
said Taos County, the amounts and
for the years herein specified, as follows,
t: One Hundred dollars for each
fjaid claims during- and for the year to
ending December 31, liiOfl; One Hundred
dollars for each of said claims during
and for the year 1907; One Hundred dol-
lars
to
for each of said claims during and
for tho year 11)08; the same, being the
amounts of expenditure required by law
be made to hold said dnims for the
said years.
That such expencWure was so made
order to hold mid claims under the
provisions of Section 2,'J2i of the Revised
Statutes of the United States, and the
amondments thereto, concerning annual
labor upon mining claims. And that, by
the terms of said section, if within ninety
days from the personal service of this
notice, or within ninety days after tho
publication thereof, you fail or refuse to
contribute your proportion of such ex-
penditure as which aiuonnts
Two Hundred and Twenty Fire Dol-
lars, your interests in the, said claims
will become the property of tho sub-
scribers, your who have made
required expenditure, as shown by
proofs oi labor duly recorded in said
Taos County.
M. R. Oldham,
First pub. J. L. Oldham, 'E.
Last pub. G. L. OhUt.uu, en
Aviso. óy
á
DEPARTAMENTO DEL INGENIE-
RO R.TERRITORIAL.
Santa IV, Nuevo Mexico, Abril. 22, VX'X
Por esta se da aviso que el dia 5 (íe
Abril lüO'.l, en eunformidad con la Sec-
ción 2(i, Ley de Irrigación di; IftíT, los
señores Martínez. Philiips, Unan, Myci
Lhick, do Tans, Cuidado de Taos, Te-
rritorio do Nuevo M.'aÍco, hicú-m- apli-
cación al Ingeniero Tcrntoiial do Nuevo
r un mt.o para apropiar b
corrientes de a.? ui l Tc-- i., io di.
Ti
. 0
A 1, ,r
t
PARA EL II0GA3.
Para ablandar masilla anticua,
apliquescle un atizador enrojecido
( r i
ai ruego cunamue y resultara en
tonces muy fácil rasparlo.
Remedio infalible. Una cucha
rada de trlicerin en agua, tomada
después de cada comida, cura los
casos mas pertinaces de iudirres- -
tión.
El valor de la eal. Poniendo
sal caliente en la superficie exterior
de cualquer parte inflamada, so ex-
perimenta instantaneoalivio. Cuan
do se irrita la garganta, esprescrip
ción aprobada por los especialistas
de "nariz y garganta" una pulve-
rización de agua caliente y sal.
Una pulgada de sal en agua calien-
te, tomada inmediatamente antes ó
después de cada comida, constit uye
un precioso auxiliar para la diges
tión; y una taza de agua salada
muy caliente, calmad veces las más
persistentes náuseas.
.Remedio para las quemadas.
Si se desea tener un remedio exce
lente para las quemaduras, méz-
clense y agítenle cantidades igua-
les de agua de cal y aceite dulce.
En cada casa de familia debería
haber siempre lista para uso inme-
diato, una botella preparada do es-
ta composición.
Para el brufiido de plata mézcle-
se un poco de yeso en aceite dulce.
Es lo mejor que se puede obtener.
El perro del Milagro.
Cuarenta y tres días después de los
terremotos que destruyeron áMes
sina, uno de Jos supervivientes, el
Sr. Pes si, obtuvo autorización pa-
ra remover los escombros de la que
había sido su casa.
Ayudado por varios obreros Eossi
comenzó á separar las ruinas pro-
curando extraer todo lo cine aun
quedaba servible.
Una de las habitaciones se con-
servaba casi intacta, pues sólo algn
nos fragmentos del techo obstruían
el acceso a las puertas.
Cuando se movían los escombros
Bossi creyó oír débiles y lejanos
quejidos que le impresionaron hon-
damente.
Esto hizo que activasen I03 tra-
bajos y puede imaginarse su sorpre-
sa al penetrar en la liabitación,
viendo vivo á su pirro Flick, jne
se arrastraba hacia su amo, sacando
fuerzas de su debilidad.
El amo, lleno do alegría come nzó
á besar al pobre animal, prisonero
de las ruinas durante más de 45
días.
Flick era materialmente nn es-
queleto; se había alimentado con
tres bujías de espelma caídas de
un candelabro, bebiendo el agua de
lluvia.
La Borrachera puede ser
curada.
Saben Vda. que hay una medi-
cina para sanar á los borrachos?
Para hacerles aborrecer los licores?
que el pobre que ha estado querien-
do dejar de deber sin poder hacer-
lo, ahora puede curarse de modo
que nunca más tend ra ganas de be-
ber licores ó que la pobre madre
ó esposa puede curar á su hijo ó es-
poso cen este remedio, echándolo
en el café hasta que aborrezca los
licores y sin saber porqué? Es-
te reniebio está garantizado y lo
mandaremos al que desee por la
suma de 5.00, $2.50 que sean en
viados con su pedido y lo demás
cuando Vd. esté satisfecho que el
remedio ha hecho todo lo que re
clamamos nosotros que puede ha-
cer.
Diríjanse al
Monitor Pub. Co.
Mosquero, N. M.
Los americanos que denjoran la
raza Mexicana, en Nueyo Méxicp,
por regla general, son aquellos más
depravados é ignorantes nacidos en
Iob rincones do las grandes ciudades
y en los focos de pudredumbre.
Ixis americanos con educación y de
algún mundo, jamas denigran a ra-
za alguna, porque saben que en to-
das las razas hay bueno y malo; pe
ro los de baja estirpe, sin educación
y sin un ápice de dignidad ni de
buena conducta, son Jos que mas
odjan y detestan á las familias Me-
xicanas. Aquí en Taos, por ejem-
plo, en dpnde los Mexicanos son
modela de honradez y de conducta.
en donde nq se conoce la prostitu-
ción del hqgar doméstico inág que
a humildad, el trabajo y la tuei;aa
conducta, los Mexicanos son (Jestes-taijo- s
y repudiados godamente ppr
aquellas mujeres americai-as- , ft'gU-na- s
divprcjadas y otras jup en sus
tiempos IJeyaron' Ja más, puerpa poii
duela deshonra y vergüenza de las
buenas, familias tip su propia raza,
De Igual modo los "American
Gentleman" aquellos más ijmoran
tl's y viven do I03 propios Me
xicmos, son los que ácada momen-
to los denigran.
Es de pobres de espíritu desma-
yar en las contrariedades de la vi-
da.
Ser hon 0 y feea'fa'ijp, son pren- -
uas persona le que pocos poseen, pe- -
re que d in un mito üe rran esijma
valor.
T.JN R lil. P.i n uud a i
y all u adii-- i aid it r , i id
Tollas las personas que puedan opo-
nerse á la concesión de b aplicación
deben protocolar sus objecio-
nes, sustanciada con doclaraciunea jura-
das propiamente ccrtiiicad.-is- ante el In
geniero Territorial en ó autes de cuatro
semanas de la fecha do la última publi
cación do énta.
VERNON L. SULLIVAN,
In gen i e ro Te n i tor i al .
Primera publicación Mayo U, I'M.
Ultima publicación Junio í, 130!).
AVISO.
Departamento del Ingeniero Territoria
Santa Fé, Nuevo México, Abril 22, 1909.
Por esta se da aviso que el día lt de
Abril 1909, en conformidad con la Sec
ción 20, Ley do Irrigación de 1907, 11. F.
Robinson, Supt. of Irrigation, U. S. In-
dian Service, do Albuquerque, Condado
de Bernalillo, Territorio do Nuevo Méxi-
co, hizo aplicación al Ingeniero Territo-
rial de Nuevo México por un permiso
para apropiar de las corrientes de agua
del Territorio do Nuevo México.
Tal apropiación va á ser hecha do Rio
Lucero en puntos Lot 37 T. 26 N. R. 13
E. Por medio de division de diluvio nor-
mal no apropiado y 30 pies cúbicos por
segundo, que serán conducidos á puntos
Lot 37 T. 25 N. R. 13 E. and Lot 37 T. 20
N. R. 13 E. Por medio de ditches y allí
usados por irrigación de 2000 acres.
Todas las personas que puedan opo-
nerse á la concesión de la aplicación an
tecedente deben protocolar sus objecio-
nes, sustanciadas con declaraciones jura
das propiamente certificadas, ante el In-
geniero Territorial en ó antes de cuatro
semanas de la fecha de la última publi
cación de esta.
Vernon L. Sullivan.
Ingeniero Territorial.
Primera publicación Abril 30 1909
Ultima publicación Mayo 21 1909.
Contest Notice.
Department of the Interior,
United States Land Office.
Santa Fe, New Mexico March 13, 1909
A sufficient contest, aílidavid having
been iiled in this office by Ysidoni V. de
Vigil, contestant, against Homestead En-
try, No. 1152-1- , made May 28, 1C07, for
NKSEJíí, Section 31, Township
30 N. Range 13 E., N. M. P. Meridian, by
William II. Hanks Coutestee, in which it
is alleged that said William II. Hanks
has never established his residence on
said land, said parties are hereby notified
to appear, respond, and offer evidence
touching said allegation at 10 o'clock a--
on May 24. 1909, before Henry J. Yo
ung, Notary Public, Cerro, N. M. (and
that final hearing will bo held at lOo'clock
a. m. on June i, 1009, before) the Regis-
ter and Receiver at tho United States
Land Office in Santa Fe, New Mexico.
Tho said contestan t having, in a proper
affidavit, tiled March. 13, 1000, set forth
facts which show that after due diligence
personal service of this notice can not be
made, it iu hereby ordered and directed
that such notice be given by due and pro
per publication.
Manuel R. Oteiío.
Register.
Forfeiture Notice and
Affidavit.
To William Bolinger and John .Greely,
their heirs, administrators and assigns:
You are hereby notified that wo have
expended at least One Hundred Dollars
in labor and iinorovemenls iiiion tho
Bull of the Woods" mining claim si
tuated in the Rio Hondo Mining District,
County of Taos, Territory of New Mexico,
located May 2!)th. 1882, and recorded as
will appear by certificate duly recorded
Book F. No. 5, Page 322 in the office
the County Recorded, Taos County,
New Mexico and also that we have
expended at least One Hundred Dollars
labor and improvements on the "Corn-stoc-
mining claim situated in the Red
River Mining District, County of Taos,
Territory of New Mexico, located May
2Í), 18S2, and recorded as will appear by
certiticato duly recorded in Rook E. No.
Pago 33G in the office of the County
Recorder, Taos County, New Mexico,
order to hold said claims under the
provisions of section 232-- of the revised
Statutes of the United States and amend-
ments thervto being the amount required
hold the same for tho year ending
1008, and if within ninety days after this
notice by publication you fail or refuse
contribute your proportion of such
expenditure as a together with
the cost of this notice, your interests iu
said claims will become the property of
the subscribers your
MlCIlAKI. C'AWl.KV
MlCHAFI.
First pub. May 14 Oil. Last pub July
AVISO.
DEPARTAMENTO DEL INGENIE-
RO TERRITORIAL.
Santa Eé, Nuevo México, Mayo , 1C09.
Tor esta se da aviso que el dia 20 do
Abril ltlOO, eu con formidad con la Sección
26, Ley do Ir rigación de 1007, Alexander
üusdorl' and Manuel Montoya, do Taos
Condado do Taos, Territorio de Nuevo
México, hizo aplicación al Ingeniero Ter-
ritorial de Nuevo Mí xico por un permi-
so para apropiar de las corrientes de agua
del Territorio tbi Nuevo México.
Tal apropiación va á ser hecha do Rio
Grande del Ranchos on puntos S. 57o2"
pies, do la piedra de siete milla
la linca oriente da la merced do Cris-
tobal do la Serna. Por medio do división
depósito y 9 pies cúbicos por sognmlo,
4210 pies' do acre que será :i oomiucales
puuios Sema Uraut Twp. Cí un, i 25 N.
12 E. For medio de acequi ;s y
fine y ahí usados para a de
acres.
1 id ls li- - ( rs i
a la cinicc:
O .) ill 1
, i ii '
'ol
El periódico es el mejor compa-
ñero del hogar cuando se sabe apro-
vechar su lectura.
UN Bl'KN LINIMENTO.
Trabajo ha de costar procurarse un
que igualo el Bálsamo de Cham
bcrlain para Dolores on la curación do do
lores musculares y reumáticos, disloca
ciónos y dolencias del cuerpo. En casos
de reumatismo y ciática, alivia los inten-
sos dolores que producen estas enferme-
dades y facilita el sueño y el descanso.
Cuando se tratado dolencias, las alivia en
menos tiempo que cualquier otro trata-
miento,' devolviendo á la parte adolorida
su saludable condición anterior. E.
igualmente valioso para los dolores de es-
palda y toda clase de males arraigados
Tamaños de 25 y 50 centavos de venta
por. La Botica Tauseña.
El que sabe pagar sus cuentas
jamás se le cierran las puertas y su
crédito es bueno en donde quiera.
ELSUFRIMIENTO MiS COMÚN.
El reumatismo causa más dolores y sus
frimientos que ningún otro mal, por ser
la miis común de las enfermedades y cier
tameute debe ser grato ú los pacientes sa
ber que el Bálsamo de Chamberlain para
dolores les procura alivio facilitando el
descanso y el sueño. En muchos casos
el alivio de un dolor, que al principio es
temporal, so ha convertido en permanen
te, mientras que tratándoso de geuto an
eiana sujetan al reumatismo crónico, c
casionado por la humedad ó cambios de
temperatura, la curación no puedo ser
permanente; por eso el alivio que produce
esto linimento vale por si solo muchas
veces su valor. 25 y "0 cents. De venta
por. La Botica iauseüa.
Educa á tus hi jos si quieres de
jarles una herencia imperecedera.
Es preferible que hereden de tí una
ouena eaucacion y crianza que no
que les dejes una fortuna de diez
mil pesos.
CURACION DE UN ATAQUE ÜE
DISENTERIA.
"Un honorable vecino de esta población
sufría un severo ataque de disentería,
Hablando con un amigo le manifestó que
si conseguía una botella do Remedio de
Chamberlain para el Cólico Cólera y Dia
rrea, estaba seguro do curarse pues que
antes lo había usado en el Oeste. El ami
go le dijo que yo vendía la preparación y
sin pérdida de tiempo compró un frasco
que fue suficionte para curarlo;" Jice M,
J. Leach, farmacéutico de Wolcott, W,
De venta por. La Botica Tauseña.
Por naturaleza estamos todos
obligados á hacer bién á nuestros
semejantes: y esta obligación se
presenta en todas partes donde hay
nombres.
TOS FERINA.
En Febrero se vió nuestra hija atacada
de tos ferina. El señor Lane de Ilartland,
nos recomendó el Remedio do Chamber
lain para la Tos manifestando que & sus
parroquianos les había probado muy bien.
Eso mismo decimos nosotros, y lo reco
mondamos á los que tengan niños ataca
dos do tos ferina, "dice la señora A. Goss
de Durand, Mich. De venta por. La Bo
tica Tauseña.
Piensa y reflexiona antes de pro
meter: pero cumple fielmente lo
que una vez has prometido. Si ni
a violación ni ía astucia te nan
arrancado las promesas, cúmplelas
relienosamenio: faltar á la nalabra
dada es faltar á la hombría de bién.
BILIOSIDAD Y ESTREÑIMIENTO.
Por algunos años estuve padeciendo de
biliosidad y estreñimiento que mo hacían
la vida insoportable: me falta el apetito
y hasta perdí mi fuerza y vitalidad habi-
tuales. Las preparaciones de pepsina y
catárticas solo me empeoraban. Nose co-
mo me hallaría hoy si no hubiese probado
las Pastillas de Chamberlain para el Es-
tómago y el Hígado. Las Pastillas ali-
vian el malestar luego; regularizan las
funciones digestivas, puriíicanel Estóma-
go, el hígado y la sangre ayudando al
sistema en su labor regular." La Sra Ro-
sa Potts, Birmingham, Ala. Estas Pasti-
llas se venden por La Botica Tauseña.
La mujer que ostenta su belleza
como un mérito, descubre que care-
ce de todos los demás.
Si esperan cxmsogur la snlye carbólica
Witch Hazpl p.riginql, isted, de.be d,P es-
tar se.guro, qe sea la salve parholjpa de
Witch Ifazel DeWtt, Fus bona para las
cortadas, qupnijjduras, lastimaduras y es-
pecialmente buena para Jas almorranas.
Recusen todos Ion substitutos. De venta
por Bond, McCarthy Co., Taos, N. M. la
El idioma del corazón no- - tiene
necesidad de palabras para expre
sarse: está escrito eu los ojos.
Todos están dispuestos ha tener dosor
deues del higado y la vejiga En reali-
dad casi todos tienen algún deaprdon de"
esta clase. Esta es a razón porque tan
amenudjp se, siente dolores eiji la spalda
lomos, ardores eu la, p(ej y desordenes
orinarlos, et.j psp. spn lo,s rjfioneB, La
cqsa mejor qe hacer es. ptmseguir pron-
to
de
las pildoras, para e hígada y la vejiga
DpWUt. Tómenlas por unos pocos
días como por una seniaDa y usted se
sentirá muy bien. De esta manera, tam-
bién se evitara peligro y posiblemente
dolencia sorias. Son porfeptamente sin
peügrpy na solo, anticcpUcas, sino que
8lyiqn Indolencias piin.to pir medio de
8utj propiedades !a nativas,
La debilidad de las mu jeres es
arma más temible y victoriosa.
Mande sai nombro y dirección d E. C'
Witt & Co Chicago, para que se le
mande una caja gratis para que se haga
prueba. Do venta por Bond Me Car
Co., Taos, N. M.
El orgullo ha perdido nun mu je-
res u '' 'que el amor.
dia
lia materia de amor lo futuro lia-c- n
ofvidar. lo pasado,.
í
'
.
) Laí fd ' - jv
j
wnti m amá hX lu
prominencia en la banca, en el co
mercio y en la política, merecería
un estudio especial por algún filó
solo de bien cortada pluma y que
sin duda sería importantísimo para
todos. Cincuenta años pasados las
lortunas Mexicanas en JNuevo Me
xico abundaban y los Mexicanos di.
rigían el timón del país en la ban
ca, en el comercio y en la política y
Actualmente no quedan de estos una
media docena. Porque sera; Es
que los Mexicanos aquí estamos
maldecidos por la mano de Dios?
ó es que de ellos no hemos imitado
mas que los vicios y ninguna vir
tud? y cosa extraña!; los pocos que
quedan de aquella noble estirpe, se
deshacen á puñetazo limpio unos
con otros; por envidia, por instintos
salvajes; por rutinas miserables
por pequeneces de ningún valor
Queremos ser grandes y no somos
nada; queremos ser ricos y gasta-
mos iiasta lo que no tenemos con
tal de que se diiia; queremos ser
hermosos siendo feos; portamos 6e
das y satines en lugar de ahorrar;
queremos gobernar el país entero y
no sabemos gobernarnos nosotros
mismos; criticamos la vida ajena
sin ver la viga que pesa soore noso
tros mismos; vamos á los templos,
no por devoción, sino para lucir un
bonito traje ó un sombrero de alto
copete y bien enramado; todos son
interiores a nosotros siendo noso
tros más inferiores que nádie; nos
aferramos que somos americanos y
mascamos tabaco y chically, bebe
mos wisky, y con mucho orgullo y
vanagloria ripiamos el ingles, cuan
do no le decimos á un propio pai
sano "i no speak bpanisii. " i ou
tock me in Inglish, sin acordarnos
que Bomo conquistados y que igual
a los 1 orto-luque- ños y i? üipinos,
en Washington nos mandan En
fin: necesitamos ser más precavidos,
mas prácticos en la vida, usar de
más solidaridad y ser más positivos
y realistas, y deiarnos de íaniarro
nerías y casquivaneríaa que á nada
bueno conducen; usar de buen co
nocimiento y talento con hechos fir
mes y honrados; ser me ores cono
cedores del mundo y de la humani
dad viviente y no el azme-re- ir del
público; buscad la unión y la soli
daridad con todo el mundo, ya que
de otra manera no puede menos que
recaer en la maldición de nosotros
mismos debido á nuestro modo de
ser y de obrar con nuestros seme-
jantes y con los nuestros propios.
La vida es un sueño, dijo Calderón,
en donde hoy estamos y mañana nó,
y si el poco lapso de tiempo que
pasamos aquí lo pasamos en estu-
pideces, en majaderías, en casqui-
vaneríaa y en mal proceder, es una
vida puerca y de mal proceder y
ejemplo, aún para I03 que nos su-
cederán.
Barbería "El Castillo"
DE
EDUARDO ESPINOSA.
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención.
Toda clase de Perfumes, Cosméti
cos y vigorizadores del cabello en
conección. ED, ESPINOSA,
Taos, N. M. P rop.
Ahora es el tiempo
de- --
Purificar su Sangre.
i
Usted no puede hallar
mejor remedio que la
2ARSAPARRILLA
de la ABUELA usada
en conección con su Te
Una bptella de Zrsapa-rrijl- a
y un paquete de
Té pqr en
La Botica Tauseña,
FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos, -: Nuevo Mexico.
Las madrugadoras de DeWitt, son las
famosas pildoritas para el hígado,' son
pequeñas suaves y 'seguras. ' De venta
por Bond McCarthy Co., Taos, N. M,
En los Ijogares. en donde rejna la do
ignqraneja li) pbscurjdail de. jde&les,
la corrupción doméstica y la fanfa-rronería'- y
fajto. de oda industria,
es dqnde'sabrá8 la vida, agen a de to.
do vicho viviente,
Kspafia (iespjerta á una mieva
efa de prQgresq y engrandecimien-
to.
su
El ministro de fiflanzas ha intro-
ducido una nota autorizando un Do
empréstito de cuatrocientos millón
es con un 4 por ciento de interés, la
coi el exclusivo objeto de dedicar thy
la suma expresada para trabajos
públicos, como colonización, y
construcción de canales, puentes,
elevaciones, edificios públicos é
irrigación.
Esto habla muy ato en favor
del' '(tojiierno Espafio y ú no dud-
arlo, será t(na olra otraerá' tV'reei- -
miento, ppsperji y nfjur? a
Lp;in
Los libros anunciados eu este periódi
co se remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo á no ser que al ha
cer el pedido, se nos remita, diez cenia
vos adicionales al importe del pedido pa
ra certificar el paquete.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
I.iBitosNcEiios
El Ruiseñor Yuoateco, canciones popu
lares para guitarra, ó bandurria S1.00
Contiene las canciones Mexicanas más
populares; Arias, romanzas, duos cuar
tetos, coros, danzas, mazurcas, valses,
guarachas jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Murieta
en California. $1.00
Cantos rojos, ilustrado con grabados
f 1.00
La Mano de Muerto, continuación del
Conde do Monte Cristo, ilustrado con
profusión de grabados, para los que no
hayan leído el Un del Conde do Monte
Cristo ' $1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita gl.50
Tenemos ademas libros para toda cla
se de artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " " " rutica COe
Arte de cocina 75c
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, rust,25c
Oráculos (libro de siuios) 50c
El secretario general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 2.50
Arte do criar gallinas 70c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
'" " México 2.50
" " España 5.00
. DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol
sillo 35c
Diccionario Velazques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $0.00
Diccionario Ing, y Espl. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC
CIÓN.
Ramillete de divinas flores 50c
Catecismo del Padre Ripalda explica
do por mazo. $1.00
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucaríslico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 05c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1,00
Novenas de todos los santos que se de
seen á 10c. cada una,
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte do carreras 2.50
Arto de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 3.00
Manuel de artes y oficios ' 50o
He aqui, algunos do los nuovos libros
importantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
el pedido:
Arte de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo" arte de carreras " 4.00
El secreto do la Vida ,,1.00
El arte de la Oratoria " 5.00
Arte do echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse amar por el mari s
do " 4.00
Arte do elegir marido " 5.00 S
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1,00
Arte do elegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infornal para toda clase de
secretos y brujerías de la edad me-
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 6.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, el mejor
que existe 3,50
Código u;el amor tela fina. 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se do, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual de artea y oíloios " 1.00
Diccionario de artea 2.00
La mujer en el hogar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Peza flores del alma, te
$1.25
Cantos á la pátria 1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antouio Plaza, " 75 ?
Manuel M. Flores, 75 ;
Obras poéticas de R. Campoamor, & la
rústica 1.00 o
Poesías po,r Juan Zorrilla 1.00
O.bras poéticas d,e José Espronceda S
tela 8,00 e
Nuestra Soflftra de Pari 1.50
Secretos dtí la naturaleza, tola 1.25
El Secretatio eapañul, tela 75
El seorélarlo de los amantes (modelo
escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática do la real academia de Es-
paña 7Qc
Aritmética 85
Libro Ira Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Teléinaco 1.50
Los miserables de Pans, por V. Hugo
tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado 4.nit!Xe0o9 7p 0
'El libro negro (arte de brujería) 4.00 f" " blanco 4,oo
La magia negra, tela 1.00, rustica 50
La magia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c
Genoveva, tela 72
El conde de Montecristot rtk-- 2.00
El collar de la rc.vua, i tomos, tela. 3.00
La couiJcstt de Charny, 5 " " 5.00
La dama de las camellas 1.00
La guerra de las mujeres LOO
Mil y un fantasma, clientes ie nie- - :'
noche,' 3 tomos, la 2,00
Kiip.iy oo,n. fetua guerras y empresas po-
líticas.- Sus aventuras amorosas, Napa-lcáu
Bonaparte, El general U.maparie.
1 i j r ci'uKiil- .- l.'l ("Miporadctr.
iU de Kllm. L-.- i cica di, Santa
Lima. lesiamenlo de Napoleon, tuper-- '
ciJiua. rustica 1,00
lidecer luego. Justaba en una de
esas lucha3 del alma que los celos
proporcionan. Quería matar, de-
vorar, ser inflexible; beber la sangre
de los infidentes hasta ahogarse;
pero después pensaba perdonar; ser
magnánimo ser bueno como lo eran
algunos hombres, por qué él no
podría ser un hombre bueno, tanto
más si podía resultar una burda ca-
lumnia de sus enemigos aquella
historia desarrollada tan fácilmente
en un anónimo, pero tan difícil de
probar en lo real, en lo verdadero?
Y claro, él no tenía ningún mo-
tivo para dudar de su mujer que en
lo único que le causaba dolores de
cabeza, era en tánto dinero como
Ígastaba; pero por lo demás cuándo
a había dado un disgusto?
Ya se convencía Don Indalecio,
pero de pronto lo asaltó una idea.
bi nada de esto es verdadero,
ai es una calumnia, por qué me lo
dicen? Si, naturalmente, algo,
muy poco si se quiere habrá de cier-
to, pero algo hay donde se muimu
ra y yo no lo debo permitir. Por-
que es natural, vamos ásuponerque
yo tengo enemigos; -- que quién
puede serlo mío? supongamos tam
bien que quieren vengarse de mí; á
nadie se le ocurre hacerlo en mi hon-
ra y en la de mi mujer, me darán
un mal rato de otra manera, pero
no de ésta.
En difinitiva, Don Indalecio pen-
só desengañarse y bí fuera cierto, si
fuera cierto .... no quería pensar en
el terrible castigo.
Tomó su sombrero de copa y su
bastón. Antes había guardado el
arrugado anónimo en un bolsillo de
la levita. Dió una grau fumada
que azuleó en el espacio; se alisó el
bigote y dejando caer la puerta
tras si, salió de aquella santa mo
derna que el poder burgués decora
ba, si con profusión de amontona
dos artes, no con la elegancia de una
casa aristocrática.
Ya en la calle, vió á todas partes
y recordando las señas que se le da
ban en el anónimo, tomó el rumbo
Sur. Caminaba con la fuerza de
un desesperado. Dos ó tres veces
atropello á personas sin dignarse
pedir disculpa. Llegó á una esqui-
na y dobló; luego volvió á aparecer
por otro rumbo más lejos; la levita
le volaba; alguien hubiera supuesto
que ese hombre estaba loco.
En la populosa metrópoli, hubo
tenido de caminar demasiado, para
dar con la casa indicada. En tan-
tas vueltas y precipitaciones lo3
"pur sang" de un landó lo habrían
arrollado á no ser la pericia del
que guiaba.
El ruido de los carruajes, el sor-d- o
murmullo de la multitud había
aturdido más á Don Indalecio que
al pasar por la casa donde se le des-0(rab- a
' y vilipendiaba, se detuvo
W Hjoinetiq; vio, el númerx y todo
(Qincjdió. 1.a puerfa que perma-natu'- a
cerrada, se abriría al suave
toque de una mano femenina, pero
aún no sonaba la hora y tendría que
esperar Don Indalecio,
Siguió hasta la esquina contraria
y encontrando un lugar á propósito
ge acomodó allí.
A cada momento le parecía llega-
da la hora confundía á las personas
ardía, en celos, eso era todo.
Por fin, el relox cercano como
compadecido, sonó las seis de la tar-de- ,
y I)on Indalecio suspiró' con
jjiás de'scango; se iba' á cóiivencer,
í yengar á foijo. las, ideas eji u'
menfe se atropeljabai) ná y niáá
gentil calQsfriQS en el cuerpo y des-
pués como que le hervía ja sangre.
)e pronto logró distinguir á una
dama enlutada que velozmente
caminaba hacia la casa tantas vocea
maldecida por él, y entonces ya nq
pudo contenerse; corrió tras de la
infiel que no so esperaría tal golpe
teatral, y una vez cerca du tilla, muy
cerca, levantó las mangas de su le-
vita, y Baei'hó como un desesperado
sobre I mujer )iia á grandes gritos
peuia auxilio y se Ueleimia a pune- -
tazos y rasguños del imite brutal
de aquel hombre fiera.
Los agentes de seguridad clefen-diero- n
á la infeliz víctima, mientras
Don Indalecio, atado fuertemente,
entre bígrini .s y regidos imploraba
perdón de l.i dama que había ultra-
jado, porque loco de ira, osgado
ivu' el amor, ob.íe.-iioD.'id- por. los
jiaiditqj celos. había confundido
p! su niu jen.
"' '' L'; G. Ait ñau. 7
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de mesa, tie bolsillo, Jojería
Trabajos de Filigrana JJexicana
Instrumentes mTasicah3 y
hs repara.
t'oiiijHiiie Rifles, (.'arabiiKis y Pistola. Se
da atención cuidadosa á las órdenes por coi reo.
23 años de experiencia.
Las mercancías se están acabando y cerraremos el pníxi- -
nio dn Junio, y así deben tomar ventaja do loa precios í
tan reducidos como estoy vendiendo mis Mercanciüá du-
rante las siguientes semanas. : : : : :A4í
. Í ni Zapatos, trastes ds Ojadelata, Efectos Secos etc.,Acabamos de Recibir un buen Surtido de Linón,
Mu-
solinas, Cuerpos y otros Géneros de Primamera.
- VENGAN A IN5PECTASL0S QUE LES PAGARA.
al costo. Esta es una oportunidad rara para comprar
Mercancías baratas. Veneran á desenoañarse. : :ÍL
I. J3. ESMAY, Taos, Nuevo Mexico
HASH J, A. MAUTINUZ, O. O. MARTINEZ," T. J. MARTINEZ, R. N. MARTIN FT.
SE COMPOMvN RELOJES DE ROL-S-
CON ESPECIALIDAD.
iodo se venda cerno se ff presenta
Su Taller al lado Norte de la Plaza
en la casa Santistevan.
PAUL WIESE, Taos, N. H.
IñAJES HECHOS.'
ropa, iotas, za?a- -
706 HECHO-5- , DE SIETE
MANUFACTU-
RAD PARA QUE ENCOJAN,
MUY SUFICIENTE HABLADO
m
P
B i
FERRETERIA.
UTENSILIOS DE AGRI-
CULTURA CUANTO SE DE-
SEA, DE TODAS HECHU-
RAS Y TODO A PRECIOS
VIEJOS. CARROS, FERRE-
TERIA, BUGGIES, GUARNI-
CIONES Y CUANTO USTED
PUEDE DESEAR, HALLARA
SIEMPRE AQUI.
"CLIMAX"
Acabamos de reci-
bir dos furgones de
Harina "Climax" la
cual podemos ven
der a precios muy
reducidos.
BARBERIA
de Miguel Auto. Montoya.
Julian Á. Martinez Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
ILxO. Casa 2Bara,ta.
Acabamos de recibir un gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA.
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets con cada compra que nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos múa barato que nadie por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico.
MiOKaaatwKxxsBm t 8 9 9 9 aweiimaOTaaRrata
NUEVO ENTABLO DE
Pedro R. Trujillo
SITUADO FRENTE LA
. IGLESIA CATOLICA.
A3ARROTE--
CON DINERO EN
SIEMPRE FRESCOS.
' Situada cerca el Taos Hall.
'
Es la mejor Barbería en Tac?.
I Tiene doa Sillas y dos expertos Bar- -
I boros atienden al público que les fa- -
I vorecc. Se afeita y corta el pelo con
I la mayor prontitud y al estilo europeo.
Se arrentan carruajes, bugguies,
caballos de silla v se asisten ani-
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima.
Ies. Precios razonables.
PEDRO í. TRUJILLO Proprietario ,
Taoa, Nutjvo Mexico.
NOSOTROS SOLICITANOS
COMPARACION Y PRECIOS. oíHMweriai
Se solicita el patrocinio de los Tauseños
y de la gente que viene de afuera. Silla,
para limpiar Zapatos en conccción.
No confundan el lugar.
Está corea el Taos Hall.
Miguel Anto. Montoya, Taos, N. M
"EL CASTILLO"
BE1L HOROe , (MO GRATIS! OJO
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WisKies Garantizados desde $2.50 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos loa mas afíejos y superiores sin mezcla'i"" iüit-iír.- .-
ninguna.
Excelentes están
de venta a pre-
cios que no admi-
ten comparación
Tenemos cuanto
se desea para la
casa, un cuarto o
un recibidor.
OO
(
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ti o
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Wiskies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejoree
Champagnes G. II. Mu mm, importados de Fran,
cia. Vinos exquisitos y Medicinales para
MUEVA EDICION íiEL MEDICO DEL HOGAR;
el toa justamente apreciado libro
consuelo de las familias, jíener.-ilmeuí- conocido
con el nombre de
"ALMANAQUE DE LA ABUELA" '
Teniendo en consideración el sinnúmero ele consultas que á diario
recibimos de la humanidad doliente, esta vez, más que nunca, nos
liemos esmerado en componer un libro que contenga un tratamiento
minucioso-dctallad- o, para combatir cada una de las enfermedades que
afligen á la humanidad. Al efecto, aunque con dificultades, hemos
logrado obtener los juicios de los Especialistas más notables de este
país con respecto á cada enfermedad, los cuales hemos insertado en
nuestro Almanaque.
Dado el importantísimo papel que este libro representa en el bo-
gar, es seguro que la edición se agotará muy en breve. Escríbanos
noy mismo (con letra clara) una tarjeta postal solicitándolo, y dán-
donos su dirección, y á vuelta de correo le remitiremos nuestro va- -
lioso librito. ENTERAMENTE GRATIS.
"PARK LABORATORY CO."
SAN ANTONIO, TEXAS.
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-ta- s
y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Of receñí oe al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
KITTREDGE CL0UTHIER.
JUSTJM H. McOARTHY, llanejador.
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LA REVISTA DE TAOS
PEKIODl O INnErKKDIKNTK.
mmmmxmmoaaaamm 9 0 i S sgistrado ante él por km partes.
Hace al-
gunos afioa tuve una causa en la que mi
cliente se liaba en un documento cuya
ejecución era negada por el concesiona-
rio, y el notario público que tomó el reco-
nocimiento tenia un registro del hecho,
lo cual le permitió testificar positivamen-
te acerca del reconocimiento, y partiou- -
El crgano Oficial del
i-- Condado de
á quién han pagado ó bién inda-
guen con él sobre el asunto.
Los agentes autorizados para
colectar suscripciones, deben remi-
tir los importes de suscripción que
vayan colectando, á lo menos cada
semana, remitiendo tales sumas,
asi colectadas, por correo certifica-
do ó bién con ckeckes, Money
order ó express Money-Orders- ,
dirigiendo las cartas así: "La Re-
vista de Taos, Taos, N. Méx.
A Nuestros Suscrijstores
que pagan.
Deseamos advertir á todos aque-
llos snscriptores que nos hacen re-
mesas por suscripción í "La Re-
vista de Taos," ó tí aquellosque
el importe de suscripción
á alguno de nuestros agentes, que
so fi jen cuando han hecho su re
mesa durante el curso de cualquier
Taos.
PRECIOS DE SUSCRIPCION EN LA TIENDA NUEVA1Por un año .$2.00 lamiente el tiempo en que fué hecho.
Por seis meses
me's en que han pagado, si bu nom
..81.00
. 0.05c
..0.10c
aunque en esa causa tenia recuerdo del
asunto independiente del registro.
De Vd. venaderamente.
Frank W. Clancy.
Procurador General
Números sueltos. . .
Números atrasados.
En el Edificio de "La Revista ''
AVISO.
Por estas doy aviso que tengo en
mi poder seis bestias broncas, re-
portadas como dañeras, con las
marcas: D. C. y la otra
marca es C. A. P. concretadas en
una sola.
bre Y EL IMI'OKTE APARECE EN LA
LISTA QUE PUBLICAMOS CADA PRIME-
RA SEMANA DEL MES, y SÍ SU llOtO
bre é importe que han pagado á
alguno de nuestro agentes ó que
han remitido por correo no apare-
ce en dicha lista mensual, será
prueba evidente de que tal importe
Cuando debes Casarte.
Tú mujer, cásate joven; lo
suficientemente joven para que tu feetoeEfectos If11evos.
CONDICIONES.
Todas las noticias personales y de in-
terés general ne publicarán libre de cos-
to y también todas las noticias que ven-fra- u
por conducto de nuestros abonados
como de nacimientos, defunciones, ma-
trimonio, desgracias, accidentes etc., to-
das libres de cot-to- . Comunicados de
negocios é interés particular é fie. línea
Toda correspondencia debe de dirigir-
te á La Revista k Taos, Taos, N. M.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
Ilcgj'Ktrado Abril 10, 1002, como mate-
ria de segunda clase en la Estafeta de
Taos, N. M.-- , Acto del Congreso, Marzo
3, 1S79.
Los duefios las podrán recobrar
pagando los perjuicios, costos de
cuida y dos pesos por el importe
de este aviso, y al no comparecer
el dueño se procederá en conformi-
dad con la ley, para el dia 2C) de
Mayo, 1909. en Arroyo Seco, N. M.
Ramon Martínez,
Juez de Paz.
esposo pueda apreciar las diferen-
tes faces de tu hermosura, desde la
de ovencita hasta la de esa segun-
da juventud, más atrayen te quizá
que la primera; y que poseen la
mayor parte de las mujeres que son
dichosas en su matrimonio.
La de deciocho años
conviértese en oua "Rubens" á los
cuarenta. Y á menudo, una mu-
jer, á los cuarenta años, es más her
Para Caballeros.
Sombreros de las mejores marcas
John P. Stetson y Kingsbury, del
estilo y color que deseen. ROPA
hacemos especialidad para trajes á la
medida, También tenemos gran sur
tido de toda ropa hecha. Tenemos
elegante surtido de Camisas, Corbatas
y ropa de abrigo.
Yardaje.
Tenemos un surtimiento magnífico
de todas clases de Muselinas de colo-
res, Blancos, Bordados y Lisos, Sedas,
Rasos, Merinos, Jenrietas de Lana y
Seda, Brillantines y Poplens con todas
las composturas propias para su com-
postura, y en efecto todo lo necesario
para la vestidura de la mujer.
Para Señoras.
Cuerpos de seda, Encajes, Embu-
tidos, Linos lisos y bordados, Ena-
guas de todas clases y colores, Táni-
cos hechos muy elegantes y todo Es-
tilo nuevo de esta Primavera. Toda
clase de vestiduras de abajo; de Lino,
Cambray Lienzo y tejedura, todos
compuestos de encaje y embutido.
no lia sido recioiüo bii nuestra on-cin- a,
y como consecuencia tampo-
co tendrán acreditado en bu cuen-t- a
tal remesa, y de nna vez deben
de escribir sobre el particular, a
esta oficina, para nosotros poder
indagar sobre tal ó cuales remesas.
Nosotros hemos autorizado á al-
gunos de nuestros agentes para
buscar nuevos suseriptores y colec-
tar délos misinos nuevos el impor-
to de suscripción, mediante á que
inmediatamente deben de remitir
á nuestra oficina dichos importes
colectados, para nosotros mandar
los recibos firmados por nuestra
manos, individualmente á cada sus
criptor que paga, y dirigido el
mismo en bu estafeta en donde re
mosa que nunca, sobre todo si liaJOSÉ MONTAN ER,
Editor Propietario.
JLM. de MON TAÑER,
tenido cuidado de si misma y si
, v v'i"vr-rrir-i-su esposo y sus hijos saben también
atenderla
Los cuarenta anos son zenit de la
Secretaria.
Los Notarios deben Lle-
var Registro.
ans are
cibe bu correo.
Cuando su nombre no aparezca
en la lisia mensual de "nuestros
Con motivo del cumpleaños del
lley Alfonso XIII. toda España se
unió eu regocijo el dia 17delactu-al- .
Madrid se vio adornado profu-
samente con banderas y colgaduras
tomando parte en dicha fiesta todas
las clases sociales.
Seguramente el Key Alfonso es
uno de los gobernantes mas popúlal-
es de Europa. Aun su casamiento
con una Princesa Inglesa contra el
parecer de la aristocracia española
no había sidobastantepara inenosca
bar su popularidad con las masas.
El joven gobernante durante los
últimos años ha hecho repetidas vi.
sitas á todas partes del reino
y ha sido siempre recibido con enttt
siasmo. En Madrid, Sevilla y aun
en Barcelona, foco de furibundos a
narquistas él lia paseado tranquila- -
suseriptores" y el individuo que ha
1 1 M f .1 ......
"The" Thing
The a
H Avon J'A
!
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belleza ; entonces ea cuando verdade
ramento se poseen todas las gra.
cias: cuando se viste admirable-ment-
bien cuando se logra la tran-quilida-
cuando está segura de si
misma y cuando en fin, ee posee la
experiencia de la vida
Y no temas mujer que ee
te presenten las canas; que cen
un color hermoso expresión amable
y sonriente y unos bellos ojos, na-
da sienta mejor que los cabellos
blancos, tanto mas hermosas cuan
pagaao no na recioiuo uireciauiemo
de nosotros su recibo, debe de in
dagar inmediatamente el asunto
con el individuo á quien le baya
confiado y entregado el pago Je la
suscripción, ya que si su nombre
no aparece en dicha lista y ni ha
recibido de nosotros recibo alguno,
6erá prueba de que nada hemos re-
cibido y ni crédito tendrán por
Made over special "Natural
Shape" low shoe lasts
non-slippi- ng heels famous
comfort bringers.
Ciertas Excepciones en Docu-
mentos Registrados.
El procurador general Frank W. Clancy
5ia escrito la siguiente opinión sobre qtse
lleven registro los notarios públicos:
Hon. William flaiden.
F.aít Las Vegas, X. M.
Apreciable seí.or: Su carta del 3 del
corriente me lia sido remitida, y tomo la
mimera oiiort unidad para contestarla.
Zapatería.
Somos únicos agentes fen
el condado de Taos de los
. Famosos Zapatos marca
FLORSIIEIM
el mejor calzado para ca-
balleros que hay en los Es-
tados Unidos. También
del Selz Royal Blue. Nues-
tra zapatería no tiene igual
en el norte de Nuevo Méx.
Sembradores.
Para los Rancheros de-
seamos decirles que tene-
mos todos los implementos
de agricultura y acaba de
llegar un furgón de Curros
de la famosa manufactura
Peter Shuttler, el mejor
Carro que se ha conocjdo
Atención.
Mis almacenes esttnaho
ra colmados con las nove-
dades de la Estación. To-
das las ideas nuevas en
vestiduras para Señoras y
Señores las hallarán aquí.
Sombreros.
Tenemos el Surtido de
Sombreros más magníficos
y elegantes que se han vis-
to en Taos. Todas las he-
churas nuevas tan distin-
guidas en este año; mos-
tramos para su inspección.
ABARROTES siempre
frescos. Nuestros precios
no admiten 'competencia.
VER ES CREER
mente- - Perece no tiene miedo a
anarquista- - y su mismo carácter ha
hecho que anuiente su popularidad
entre sus subditos- - Alfonso Xlll
acaba de cumplir 23 años.
JTTffiñ "Can't be beat"
1 fvJ--' i fr styis an service.
. ,,:J get a pair.
do más blancos.
Y me prgnutará el hombre;
A que edad debo yo casarme?
Joven también pero nunca antes
de ver tu porvenir claramente tra-
zado, nunca antes da poder dar
á tu esposa las comodidades que
i i
pienso que bajo la nueva ley referente á
notarios públicos, estos oficiales soa re-
queridos de llevar uu registro de todos
sus actos oficiales respecto á documentos
de cualquiera clase, excepto aquellos por
los cuales la ley provee incluir tales do-
cumentos como bijiotecas, escrituras y
ll
i!
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i' e ; . 'I i They're ready for you to step nght into and
no breaking-in- . Host styles $5.QQ
rar de ti.:. .....,.,. w ..ff-ia- ! !íii.i,i tiene derecho a esne
I GERS0H GUSBG3F, Solo Ageni-s-
ello.
Nadie debe de pagar la snscrip
ci'ín de este periódico á individuo
alguno, á no ser que sea de su lo
calidad misma y persona de buena
reputación y responsable y que
tenga autorización firmada por no-
sotros, pero nó á ningún individuo
que no conozcan á fondo; ya que
del contrario, nosotros no seremos
responsables por ninguna remesa
que.no sea entregada á nosotros ya
sea personalmente ó por correo.
Fíjense siempre, que cuando
lian pagado tale3 importes, algún
agente, deben de recibir á los po-
cos dias el recibo directamente de
esta oficina y de igual modo, su
nombre é importe de lo que lian
anudo del te de aparecer en la lista
que publicamos cada primera se-
mana del mes de los que ban paga
do durante el mismo, y de no apa- -
ú pmpie'laJ raiz, pues la ley provee para j Cásate, pues, después de los oO
!',Taos, Nuevo üéxito..irados ea las oficinas de j y gobre todo, despilOS de que estesie w an re; i'i
regi.-trador-es de condado. Sin cm- - LJen segura que epe matrimonio i :
go, creo que VJ. convendrá conmigo gera tu felicidad. Casarse 110 es
$' mejor pira cuahiuier no'ario ( b.acer una experencia. ErsCiUYL"? An tira; oty iñ
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